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1 JOHDANTO 
 
Käytännössä hulevesien hallinta on siirtynyt kuntien vastuulle. Euroopan unionin 
vesipuitedirektiivi (VPD) ohjeistaa vesihuoltolain välityksellä kuntia parantamaan 
ja ennallistamaan pohja- ja pintavesistöjen tilaa määräaikaan 2015 mennessä. Ha-
ja-asutusalueen ja teollisuuden aiheuttamien kuormitusten lisäksi kuormitusta ve-
sistöille aiheuttaa tiivis taajama rakentaminen.  
Perinteinen maan alla, putkistossa, tapahtuva huleveden johtaminen aiheuttaa ve-
sistöille kuormituksen lisäksi myös tulvia, eroosiota, maan painumista sekä uhkan 
pohjavesien muodostumiselle ja laadulle. Nykyiset ja jo vanhentuneet sadevesijär-
jestelmät, ovat hyvin kuormitettuja ja kaipaavat rinnalle uusia ratkaisuja. 
Luonnonmukaisella hulevesien hallinnalla varmistetaan perustusten kuivatus ja 
estetään hulevesien syntyminen hyödyntämällä hulevedet jo niiden syntypaikoilla, 
turvaten sammalla puhtaan pohjaveden muodostuminen, parantaen vesistöjen tilaa 
ja lisäten luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi luonnonmukaisella hulevesien hal-
linnalla tasataan ja vähennetään paikallisen jätehuollon vesistökuormitusta, joh-
tamalla hulevedet syntypaikaltaan luonnonmukaisesti haihduttaen, suodattaen ja 
viivyttäen avoimessa järjestelmässä. Mikäli hulevesiä kaikesta huolimatta joudu-
taan johtamaan viemäriverkostossa, pyritään hulevedet kaikin keinoin ohjaamaan 
viivyttävien ja hidastavien menetelmien kautta ennen vesistöön johtamista. 
Hulevesien ja hulevesikäsittelyjen hallinta vaatii yhteisymmärrystä ja yhteisiä ta-
voitteita sekä Hämeenkyrön asukkailta että viranomaisilta. Tämän ympäristötek-
nologian koulutusohjelman opinnäytetyön tavoitteena on kestävän kehityksen pe-
riaatteilla selkeyttää ja vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä aluesuunnittelussa ja 
kaavoituksessa sekä antaa eväitä kehittää ja parantaa Hämeenkyrön taajama-
alueita tuomalla sekä vesi elementtinä että luonto monimuotoisuudessaan osaksi 
taajamaympäristöä. 
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2  HULEVEDET LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 
 
Hule- ja kuivatusvesiä koskeva lainsäädäntö ja sääntely rakentuvat monista laeista 
ja menettelyistä. Tärkeimpiä lakeja ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), joka 
edellyttää yleiskaavassa vesihuollon tarkoituksenmukaisen järjestämisen (MRL 
39.2§ 4) ja katujen katusuunnitelman mukaisen kuivatus- ja sadevesien johtami-
sen (MRL 85§, MRA 41.2§). Maankäytön- ja rakennuslain 165§:ssä käsitellään 
luonnollisen vedenjuoksun muuttamista ja siihen liittyvien haittojen minimointia 
ja korvaamista. Yleiskaavan tuleekin perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityk-
siin, jolloin tarvittaessa vaaditaan yleiskaavatasoista hulevesisuunnitelman laati-
mista. Vesihuoltolain (VHL) lähtökohtana on talous- ja jätevesihuolto sekä kun-
nan yleinen huolehtimisvelvollisuus. Laki ei kuitenkaan sisällä yksityiskohtaisia 
säännöksiä hulevesien ja kuivatusvesien johtamisesta. Vesilaki (VL) puolestaan 
käsittelee ojitusta (luku 6) ja määrittelee kiinteistöjen väliset oikeudet ja velvolli-
suudet viemäröinnissä (luku 10). Vesilakiin sisältyy myös pohjaveden muuttamis-
kielto (VL 18§). Ympäristönsuojelulakiin puolestaan sisältyy pohjaveden pilaa-
miskielto (YL 8§) sekä yleinen ympäristöluvanvaraisuus (YL 28§) pilaantumista 
aiheuttavalle toiminnalle. 
Euroopan unionin vesipuitedirektiivi (VPD) (2000/60/EY) toimii ohjeistajana ve-
sistöjen ekologisissa arvioinneissa, toimien muun muassa aikarajatavoitteisesti 
vuoteen 2015 perustana laeille (2004/1299, 2006/1040), jotka koskevat pohjavesi-
en ja pintavesien laadun suojelemista, parantamista ja puhdistamista sekä vesien 
tilan arviointia ja seurantaa. Tämän pohjalta alueelliset ELY-keskukset laativat 
vesienhoitosuunnitelman ja vesien hoitoon liittyvän toimenpideohjelman. Hä-
meenkyrön kunta kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoito-
alueen Pirkanmaan vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman piiriin. (Bila-
letdin ym. 2010, 9-13.) 
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3 HULEVEDEN HALLINTA 
 
Hulevesillä tarkoitetaan rakennettujen alueiden kuten asemakaavoitettujen aluei-
den, suunnittelutarvealueiden tai muiden tiiviin rakentamisen alueiden sadevesien 
ja sulamisvesien pintavaluntaa, sekä rakennuksista salaojituksin johdettavia kuiva-
tusvesiä (Kuntaliitto 2012, 20).  
 
Kuva 1. Huleveden hallinnan osatekijät. Kuvan on piirtänyt Jenni Hautamäki läh-
teen Eskola – Tahvonen 2010 mukaan. 
 
Luonnonmukaisessa huleveden hallinnassa, eli niin sanotussa avoimessa kuivatus-
järjestelmässä, hulevedet johdetaan imeytyspainanteiden, pienten mutkaisten ojien 
ja norojen sekä kosteikkojen kautta vesistöön. Hulevesien hallinnan keinoilla pin-
tavesien valuntaa pyritään vähentämään ja hidastamaan, puhdistaen samalla vesiä  
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johtamalla ne epäpuhtauksia hyödyntävien kosteikkokasvialtaiden läpi. Tällä te-
hokkaalla luonnonmukaisella hulevesien hallinnalla voidaan estää eroosiota, yllä-
pitää purojen monimuotoisuutta, parantaa huleveden laatua sekä estää pohja-
vesivarantojen pienentymistä. (Kuntaliitto 2012, 20.) 
 
3.1 Hulevesien aiheuttamat haitat ympäristössä 
 
Hulevesikäsittelyjen perinteisessä menetelmässä hulevedet johdetaan hule-
vesiviemäriverkostossa käsittelemättömänä suoraan lähimpään vesistöön. Hule-
vesiverkostoon on myös yleensä yhdistetty putkistoja esimerkiksi jätevesipump-
paamolta, öljysäiliöiden vesitysaltaista ja teollisuusalueiden lastauspinnoilta. 
(Kuntaliitto 2012, 189.) Hulevesien mukana huuhtoutuu laskeumista, liikenteestä, 
rakennustyömailta ja teollisuusalueilta vesistöihin epäpuhtauksia. Taajama-
alueilla hulevesiin huuhtoutuvia epäpuhtauksia ovat raskasmetallit, kuten eloho-
pea, kadmium, lyijy, sinkki, kupari ja kromi sekä erilaiset PAH- ja PCB-yhdisteet, 
kuten öljyt, rasvat, ravinteet, liukkaudentorjunta-aineet, bakteerit sekä kiintoai-
neet. Selvimmin ympäristöstä kerääntyvät epäpuhtaudet on havaittavissa lumesta. 
Lumen mukana haitalliset aineet myös kulkeutuvat nopeasti vesistöihin. (Kunta-
liitto 2012, 128–135.)   
Hulevesien johtaminen suoraan vesistöihin aiheuttaa eroosion lisäksi vedenlaadun 
pitkäaikaisen heikkenemisen myrkkyjen ja raskasmetallien kerääntyessä vesistö-
jen pohjasedimentteihin. Kesäisin kuivina aikoina luonto kärsii veden puutteesta. 
Runsaiden sateiden aikaan seka- ja jätevesiviemäreihin pääsevä hulevesi aiheuttaa 
lisäksi ongelmia jätevesipuhdistamolla esimerkiksi ylivirtaamana, jolloin myös 
jätevesiä pääsee huuhtoutumaan vesistöön. Runsaat ravinnekuormat vesistössä 
aiheuttavat rehevöitymistä, alusveden happiongelmia, sinileväkukintoja sekä taan-
tumaa arvokalakannoissa ja särkikalojen lisääntymistä. (Kuntaliitto 2012, 133–
137.) 
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3.1.1 Ilmastonmuutoksen vaikutus hulevesiin 
 
Ilmastonmuutoksen katsotaan olevan useiden muiden tekijöiden lisäksi yksi syy 
taajamatulvien syntyyn ja tulvien aiheuttamien vahinkojen suuruuteen. Pirkan-
maan alueella ilmastonmuutosennusteissa lämpötilan ennustetaan nousevan ja 
touko-syyskuun sadantojen kasvavan keskimäärin 10–15 % ajanjaksolla 2071–
2100. Sääilmiöt äärevöityvät, jolloin sekä kuivat kaudet, että rankkasateet lisään-
tyvät. Keskimääräiset kesäkauden rankimmat vuorokausisateet kasvavat arvioiden 
mukaan jopa 10–30 % ja kuuden tunnin maksimisateet lisääntyvät jopa noin 15–
40 %. Lisäksi ennustetaan lyhytaikaisten (noin 15 min.) sateiden rankkuuksien 
muuttuvan. Samoin muuttuvat rankkasateiden vuodenaikavaihtelut siten, että sa-
teisuus lisääntyy etenkin talvella ja lumet mahdollisesti myös sulavat useamman 
kerran talven aikana, jolloin myös talvitulvat lisääntyvät. Tämä aiheuttaa vesis-
töissä selkeämpiä korkeusvaihteluita, mikä osaltaan vaikeuttaa hulevesien johta-
mista varsinkin alavilla ranta-alueilla, ja se on tärkeää huomioida rakentamisessa 
ja kaavoituksessa. Osittain myös routiva maa ja hulevesiputkistojen jäätyminen 
saattaa aiheuttaa hulevesiongelmia. (Kuntaliitto 2012, 98–100.) 
 
3.1.2 Rakentamisen ja kaupungistumisen vaikutus hulevesiin 
 
YKR:n eli Ympäristöhallinnon paikkatietopohjaisen yhdyskuntarakenteen seuran-
nan mukaan suomalaisista jo yli neljä viidestä asuu taajamissa tai kaupunkialueil-
la. Rakennettujen alueiden laajentaminen ja vettä läpäisevien pintamateriaalien 
käyttö sekä kasvillisuuden poistaminen kasvattavat pintavaluntaa ja virtaama-
huippuja, lisäten näin hulevesien määrää ja taajamatulvien uhkaa. Samalla haih-
dunta ja imeytyminen vähentyvät, jonka seurauksena pohjaveden pinta laskee (Vi-
tal Vaasa 2002). Koska valunnan määrään vaikuttaa olennaisesti hulevesiä vas-
taanottavan pinnan laatu, on virtaama suoraan verrannollinen valumakertoimeen  
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sekä pinnalle kertyvän veden määrään. Taulukossa 1 tarkastellaan pinnan laadun 
valumakertoimia. kertyvän veden määrään. Taulukossa 1 tarkastellaan pinnan laa-
dun valumakertoimia. 
 
Taulukko 1. Laadulliset ja alueelliset valumakertoimet. Kuvan on piirtänyt Jenni 
Hautamäki lähteen Eskola – Tahvonen 2010 mukaan.  
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3.2 Hulevedet kaavoituksessa ja suunnittelussa 
Kiinteistöt, kunta sekä vesihuoltolaitos ja osin myös valtio, ovat osapuolia, joille 
hule- ja kuivatusvesien johtaminen ja hallinta kokonaisuudessaan kuuluu (Ahpo-
nen 2003, 29–31). Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun viran-
omaistoimintaa ohjaaviksi suuntaviivoiksi on esitetty, että hulevesien laatua ja 
merkitystä vesistöjen kuormittajana selvitetään ja alueilla, joilla nähdään, että ve-
sien tilaa on tarpeen parantaa, toteutetaan suunnitelmallisia toimia hulevesien ra-
vinnekuormituksen vähentämiseksi (Hulevesityöryhmä 2007, 3). 
Taajamarakentamisessa muutetaan veden luontaisia kulkureittejä poistamalla pi-
dättäviä ja haihduttavia pintakerroksia, maan kaltevuuksia, painanteita sekä kas-
villisuutta. Toiminnan seurauksena rakennetuilla vettä heikosti läpäisevillä pin-
noilla veden imeytymismahdollisuudet maaperään vähenevät.  Hulevesien hallin-
nalla luodaan edellytyksiä vesien virtaamien tasoittumiselle ehkäisemällä hule-
vesien syntyä ja pyrkien käsittelemään ne syntysijoillaan imeyttävillä menetelmil-
lä ja johtamaan hulevedet avoimissa, näkyvissä sekä mahdollisimman luonnon-
mukaisissa järjestelmissä hidastaen, viivyttäen ja tasaten hulevesivirtaamia, hallit-
semaan tulvia, sekä säilyttämään mahdollisimman luonnonmukaisina luonnon jo 
olemassa olevia vesireittejä ja vedenkerääntymisalueita. (Kuntaliitto 2012, 20–
22.) 
Hulevesien hallinnalla on näin mahdollisuus turvata luonnon ekologinen moni-
muotoisuus, torjua tulvia, suojella pinta- ja pohjavesiä, kuivata taajamia ja pyrkiä 
parantamaan vesien laatua, hyödyntäen hulevesiä taajamien positiivisena resurssi-
na (Kuntaliitto 2012, 22–24). Luonnonmukaisilla huleveden hallintamenetelmillä 
pystytään lisäksi entistä tehokkaammin puuttumaan ympäristölle haitallisiin pääs-
töihin ja siten parantamaan vesien laatua alueella ja samalla luomaan lisää resurs-
seja perinteisille vesienkäsittelyverkostoille. Edellytyksenä on, että maankäyttöä 
ja rakentamista koskeva kokovaluma-aluetta käsittävä hulevesitarkastelu, tehdään 
heti suunnittelun alkuvaiheessa. Tarkastelua tulee hyödyntää riittävillä ohjeistuk-
silla sekä tarvittavilla määräyksillä kaikissa suunnittelu- ja lupaprosesseissa koko 
aluetta koskevan hulevesisuunnittelun ja rakentamisen ajan. Luonnonmukaisessa 
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huleveden hallintamenettelyssä, nykyiset toimintatavat ja uudet luonnonmukaiset 
menetelmät ovat toisiaan täydentäviä menetelmiä, joka tarkoittaa sitä, että hyvä 
lopputulos saavutetaan silloin kun käytännössä järkevästi yhdistetään perinteisiä 
ja uusia ratkaisumalleja (Kuntaliitto 2012, 74–77.) 
Kaavoitus on tehokas työkalu hulevesien hallintaan erityisesti silloin, kun raken-
nushankkeet juuri käynnistyvät, mutta sen vaikutusmahdollisuudet koetaan hyvin 
rajallisiksi jo rakennetuilla alueilla, jossa uudisrakentaminen on vähäistä (Hule-
vesityöryhmä 2007). Hulevesiä koskevassa kaavoituksessa ja suunnittelussa onkin  
keskeistä selkeyttää käytännön toimien periaatteita ja kehittää kokonaisvaltaista 
ajattelua, korostamalla kunnan sisäistä yhteistyötä eri organisaatioiden välillä ja 
hyödyntämällä yhteiset asiantuntijaresurssit sekä lisäämällä tietoisuutta huleve-
destä koko kunnan alueella. (Kuntaliitto 2012, 40–44.) 
 
3.2.1 Yleiskaavoitus 
 
Yleiskaavalla luodaan kaava-alueesta kokonaisvaltainen kuva, ennen kuin siirry-
tään yksityiskohtaisempaan suunnitteluun eli asemakaavoitukseen. Yleiskaava on 
kunnan laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka perustana on maa-
kuntakaavan alueiden käyttöä koskevat periaatteet ja siinä osoitetut alueidenkäyt-
töratkaisut.  Yleiskaava määrittää maankäytön sijoittumisen kunnassa ja sen peri-
aatteena on rakentaa toimiva, taloudellinen ja ekologinen yhteiskuntarakenne. Li-
säksi periaatteisiin kuuluu huolehtia vesi- ja jätehuollosta ympäristön, luonnonva-
rojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla, luoden puitteet tasapainoiselle 
elinympäristölle sekä vähentäen ympäristöhaittoja, kuten hulevesiä. (Kuntaliitto 
2012, 49–51.) 
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Yleiskaavoituksessa selvitetään olemassa olevan alueen ja suunnitellun kohteen 
yhteensovittaminen siten, että vältytään hulevesitulvien lisääntymiseltä maankäyt-
töä tiivistettäessä. Yleiskaavoituksessa myös kartoitetaan hulevesitulvien riskialu-
eet esimerkiksi arvokkaiden suojelukohteiden alueelta ja alueelta jossa on voima-
kasta maankäytönkehitystä. Riskikohteiden kartoittamiseksi suositellaan tehtäväk-
si aluekohtainen hulevesisuunnitelma, jossa huomioidaan jo olemassa olevan hu-
levesiviemärijärjestelmän kapasiteetti, tarvittavat tulvareitit sekä tiedot purovesis-
töjen, lampien ja järvien valuma-alueista. Kunnan oma huleveden hallintasuunni-
telma palvelee yleiskaavoitusta määrittelemällä hulevesien hallinnan periaatteet, 
hulevesivalunnan reitit, alueellisten menetelmien tilantarpeet ja sopivimmat sijoi-
tuspaikat, sekä varmistaa kaavamääräyksin tai ohjein riittävästä ohjausvaikutuk-
sesta, asemakaavoitusta silmällä pitäen. (Hulevesityöryhmä 2007, 3–4.) 
 
3.2.2 Asemakaavoitus 
 
Asemakaava määrittelee yleiskaavassa esitetyille maankäyttömuodoille ja toimin-
noille aluerajaukset ja ohjaa niiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä. Asema-
kaavan vaikutukset tulevat näkyviin vasta pitkän ajan kuluttua, sillä ne käsittävät 
vain pienen osan koko valuma-alueen virtaamasta ja veden laadusta. Asemakaava 
pohjautuu maaston korkeussuhteisiin ja valumasuuntiin, mikä on tärkeää valuma-
vesien johtamisessa ja rakentamisen sijoittumisessa ympäristöön, alueen rakenta-
mistehokkuudessa sekä rakennusten kerroskorkeuksissa. Määrittäessä tontin käyt-
tötarkoitusta asemakaava vaikuttaa keskeisesti myös alueen vesiolosuhteisiin ja 
niiden muuttumiseen. (Kuntaliitto 2012, 52–54.) 
Asemakaavoituksella ratkaistaan hulevesisuunnittelua koskevat käytettävät mene-
telmät, tarvittavat rakenteelliset ratkaisut, niiden mitoitus sekä sijoittuminen. Ko-
konaisvaltaiset asemakaavasuunnitelmat ovat valmistuttuaan rakenteellisesti jo 
hyvin yksityiskohtaisia ja sisältävät selkeän tulvareittisuunnittelun, tulvariskikar-
toituksen sekä perustusten kuivatusvesien johtamisjärjestelmään. Asemakaavalla 
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voidaan ohjata ja velvoittaa sekä yleistä, että tonttikohtaista hulevesien hallintajär-
jestelyä, kuten aluevarausta, joka koskee hulevesien pidättämistä, imeyttämistä ja 
avo-ojissa johtamista sekä pinnoitemateriaalin vedenläpäisevyyttä, tulvareittejä ja 
viherpainanteita. (Hulevesityöryhmä 2007, 4–5.) 
Toimivassa asemakaavasuunnittelussa rakentaminen pyritään sijoittamaan maas-
ton kannalta parhaille paikoille niin, että kaupunkirakenne sopeutuisi luontoraken-
teeseen. Suunnittelun tulisi huomioida alueen luontaisten hydrologisten olosuhtei-
den säilyttäminen siten, että tonteista vähintään 50 % säilyy maaperältään läpäise-
vänä. Hulevedet tulisi imeyttää heti tonteilla ja yli valuva vesi tulisi johtaa ala-
vammalle alueelle luonnonmukaisiin tai rakennettuihin maastopainanteisiin, lam-
pi- tai kosteikkoketjuihin. Hulevesistä suurin osa tulisi johtaa alueelta avouomia 
pitkin hidastaen ja viivyttäen päävesistöön. Näillä ratkaisuilla voidaan taata Hä-
meenkyrön taajama-alueiden hulevesiviemäriverkoston toimintavarmuus myös 
alueen tulevassa tiiviimmässä lisärakentamisessa. (Pihlajamaa 2010, 7–13.) 
Tärkeää on, että maankäyttöä suunniteltaessa huomioidaan hulevedet riittävillä 
tilavarauksilla kuten tulvareiteillä ja varastotilavuudella sekä ohjataan ne luon-
nonmukaisten suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Erityisesti tulee huomioida 
maastolliset lähtökohdat sekä riittävä kasvillisuuden säilyttäminen. Vanhoilla ra-
kennetuilla alueilla puolestaan täydennetään perinteistä hulevesiviemäröintiä hu-
levesiä hidastavilla menetelmillä parantaen siten veden laatua. 
 
Kuva 2. Taajamarakentamisen tavoitteet. (Ahponen 2003.) 
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4 HULEVESIKÄSITTELYMENETELMÄT 
 
Luonnonmukaisessa hulevedenkäsittelyssä käytetään hyväksi luonnon omia pro-
sesseja, joissa vesi pääsee kosketuksiin maan, ilman, kasvillisuuden ja mikro-
organismien kanssa, samalla parannetaan huleveden laatua, jolloin vesistöihin lo-
pulta päätyvä hulevesi olisi laadultaan mahdollisimman lähellä luonnon vettä. 
 
Kuva 3. Menetelmien valinta.  Kuvan on piirtänyt Jenni Hautamäki lähteen Lon-
dong – Nothnagel 1999 mukaan 
   
Hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn tavoitteet voidaan jakaa laadullisiin, mää-
rällisiin ja ekologisiin tavoitteisiin, ja ne määritellään ensisijaisesti alueen paikal-
listen olosuhteiden ja hulevesien aiheuttamien ongelmien perusteella. Laadullisina 
tavoitteina voidaan pitää syntyvän kuormituksen vähentämistä kuormittaviin  
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lähteisiin vaikuttamalla, vähentämällä vesistö- ja maaperäkuormitusta, vesiensuo-
jelulla sekä eroosion ja sedimentin kulkeutumisen hallinnalla. Määrällisen hallin-
nan keinoja puolestaan ovat valunnan määrän hidastaminen ja vähentäminen sekä, 
valumavesien imeyttäminen maaperään lähellä niiden syntyaluetta tavoitteena tul-
vahuippujen ja äärivirtaamien tasoittaminen, sekä pohjaveden tason säilyttäminen. 
Ekologisia tavoitteita ovat kasvillisuuden vahvistaminen, vesiolosuhteiden paran-
taminen ja biotooppien monipuolistaminen. (Kuntaliitto 2012, 20–25.) 
 
Taulukko 2. Hulevesien hallintamenetelmien tehokkuus. Kuvan on piirtänyt Jen-
ni Hautamäki lähteen Lehtikangas 2007 mukaan. 
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4.1 Prioriteettijärjestys 
 
Hulevesien hallinnassa noudatetaan niin sanottua prioriteettijärjestystä (kuva 4), 
jossa hulevedet käsitellään ja johdetaan suositusjärjestelmän mukaan siten, että 
hulevedet ensisijaisesti käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan, jolla tarkoite-
taan huleveden käyttöä ja imeyttämistä vähentäen siten pois johdettavan huleve-
den määrää. Imeyttämisessä on huomioitava huleveden laadullinen soveltuvuus 
sekä maaperän soveltuvuus ja sijaitseeko imeytysalue pohjavesialueella. Erityises-
ti pohjavesialueilla vesitasapainon säilyttämiseksi sekä pohjaveden pinnan alene-
miseksi puhtaat kattovedet tulisi imeyttää. Käytännössä myös pihakaduilta ja pi-
hoilta tulevat vedet ovat varsin puhtaita ja niidenkin osalta suositellaan imeyttä-
mistä maaperään. (Kuntaliitto 2012, 92–83.) 
Toisessa vaihdossa hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hidastavalla ja vii-
vyttävällä avoimella järjestelmällä. Jos maaperä olot eivät mahdollista imeytystä 
tai rakentaminen on tiivistä, hulevesiä johdetaan luonnonmukaisten maan pinnalla 
olevien ojien, notkelmien ja painanteiden avulla, pyrkien samalla tukemaan vesien 
imeytymistä maahan, pidättymään kasvillisuuteen ja haihtumaan ilmaan. (Kunta-
liitto 2012, 83–84.) 
Kolmannessa vaihtoehdossa hulevedet johdetaan syntypaikaltaan pois hule-
vesiputkistoissa alueelle, jossa virtaamaa pyritään hidastamaan ja viivyttämään 
ennen vesistöön johtamista. Jos hulevesien laatu on huono, tulee hulevesien käsit-
telyyn ennen vesistöön johtamista kiinnittää eritystä huomiota. Vasta viimeisenä 
keinona hulevedet johdetaan hulevesiputkistossa suoraan vesistöön. Hule-
vesikaivojen huoltaminen on tärkeää, lisäksi huleveden laatu tulee selvittää riskien 
minimoimiseksi pyrkien varautuen parempiin ratkaisuihin. (Kuntaliitto 2012, 84–
85.) 
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Kuva 4. Toimenpiteiden tärkeysjärjestys hulevesien käsittelyssä.  Kuvan on piir-
tänyt Jenni Hautamäki lähteen Espoon kaupunki 2011 mukaan. 
 
4.1.1 Hulevesien vähentäminen 
 
Hulevesien vähentäminen on huleveden käsittelyistä ensisijaisin menetelmä ja sil-
lä tarkoitetaan hulevesien luonnonmukaista imeyttämistä ja haihduttamista. Haih-
dunnan ja imeytymisen määrään vaikuttavat sadannan suuruus sekä rakentamisen 
tiiveys. Haihduntaa on monenlaista, se voi olla haihduntaa maan, lumen tai veden 
pinnasta, kasvien ilmaraoista tai se voi olla kasvien pinnoille pidättyneen sadan-
nan haihduntaa. (Kuntaliitto 2012, 20.) 
Tiiviissä rakentamisessa vettä pidättävän ja haihduttavan kasvillisuuden poistami-
nen, painanteiden tasaaminen, kaltevuuksien muuttaminen sekä maan pintaker-
roksen kuoriminen ja korvaaminen läpäisemättömällä rakennekerroksella lisäävät 
pintavaluntaa ja vähentävät veden haihduntaa ja imeytymistä maahan.  
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Lisääntynyt pintavalunta puolestaan lisää vesiuomien ylivirtaamaa ja laskee alivir-
taamaa, jolloin erot minimi- ja maksimivirtaaman välillä kasvavat ja tämä aiheut-
taa vesistöihin tulva ja eroosio-ongelmia. (Ahponen 2003, 16–19.) 
Imeytysmenetelmät soveltuvat parhaiten valuma-alueen korkeammille osille, jois-
sa luonnon vesitalous on riippuvainen pienistä usein toistuvista sateista kerryttäen 
vesivarastoja. Huonosti vettä läpäisevillä alueilla tulisi hulevesistä pyrkiä imeyt-
tämään niin suuri osa kuin mahdollista ja käsitellä loppuosa vedestä esimerkiksi 
viivytysmenetelmien ja kosteikkojen avulla. (Ahponen 2003, 52–54.) 
Erilaisilla imeytysmenetelmillä maaperään imeytyvä hulevesi joutuu kosketuksiin 
laatua parantavien maakerrosten ja kasvillisuuden kanssa, erityisesti silloin, kun 
maakerrokset sisältävät savea tai humusta. Saviperäisten maa-ainesten alumiini- ja 
rautaoksidit sekä humus sitovat kationinvaihtomekanismilla vedestä mm. metalle-
ja ja ravinteita. Haihdutuksen ja imeytyksen yhteisvaikutuksena osa typpiyhdis-
teistä hajoaa maaperässä niin kutsutussa denitrifikaatioprosessissa ja poistuu il-
makehään kaasumaisena typpenä tai typpidioksidina. (Ahponen 2003, 47–48.) 
 
4.1.1.1 Läpäisevät päällysteet 
 
Läpäisevät päällysteet vähentävät hulevesiä ja lisäävät pohjaveden muodostumis-
ta. Vettä läpäisevä päällyste sisältää sekä vettäläpäisevän pintakerroksen, että sen 
alapuolisen karkeasta kiviaineksesta koostuvan rakennekerroksen. Tällöin pinta-
kerroksen läpäissyt hulevesi varastoituu hetkellisesti huokoiseen karkeaan ki-
viainekseen, imeytyen siitä vähitellen maaperään tai vaihtoehtoisesti hulevesi voi-
daan johtaa eteenpäin salaojituksella. (Kuntaliitto 2012, 144.) 
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Rakennetussa ympäristössä läpäisevät pinnoitteet soveltuvat puistoalueiden lisäksi 
parhaiten asuntoalueiden pysäköintialueille, tonttiväylille ja kevyenliikenteen väy-
lille. Niitä voidaan käyttää myös osaratkaisuna, jolloin esimerkiksi pysäköintialu-
een varsinaiset ajoväylät rakennetaan läpäisemättömiksi, mutta pysäköintiruudut 
jätetään vettä läpäiseviksi pinnoiksi. (Kuntaliitto 2012, 144.) 
 
 
Kuva 5. Läpäisevän päällysteen rakennevaihtoehtoja.  Kuvan on piirtänyt Jenni 
Hautamäki lähteen Kuntaliitto 2012 mukaan. 
 
Läpäisevien pintojen pintamateriaalina käytetään rei’itettyjä betonilaattoja, harvaa 
kivetystä tai muovisia kennorakenteita. Pinnoitteen rakennekerroksen paksuus 
määräytyy pohjamaan ominaisuuksien sekä pinnan vaaditun kaltevuuden mukaan. 
Oikean pintarakenteen valinnan lisäksi läpäisevän päällysteen rakenne on hyvä 
turvata maanpäällisellä ylivuotoreitillä sekä huolehtia pintarakenteen huollosta. 
(Kuntaliitto 2012, 144–156.) 
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Kuva 6. Sorakennosto. Sorakennostolla voidaan vahvistaa sorapintaisia pysäköin-
tialueita ja polkuja sekä estää eroosiota rinteissä ja rantapenkereissä. (Kaitos Oy.) 
 
Läpäiseviä pinnoitteita ei suositella sellaisille alueille, joissa ne voivat aiheuttaa 
riskin pohjaveden pilaantumiselle, kuten teollisuusalueilla ja vilkasliikenteisillä 
katu- ja tieosuuksilla. Lisäksi on pintarakennetta valitessa huomioitava, että läpäi-
sevien pintojen pintarakenteet saattavat tukkeutua liian voimakkaassa kulutukses-
sa. (Kuntaliitto 2012, 146–147.) 
 
4.1.1.2 Viherkatto 
 
Viherkatot lisäävät huleveden imeytymistä sen syntysijoilla, lisäten veden viivettä 
ja vähentäen hulevesijärjestelmien kuormitusta. Lisäksi viherkatot suojaavat esi-
katteita ultraviolettisäteilyltä, vähentävät lämmitys- ja jäähdytystarvetta, vaimen-
tavat melua, parantavat alueen pienilmastoa sekä tuovat esteettistä vihreyttä taa-
jamaan, monipuolistaen samalla luontoa ja tarjoten hyvät elinolosuhteet monille 
eläinlajeille. Vihreä katto koostuu vedenpitävästä kerroksesta, vettä johtavasta 
kerroksesta sekä irtonaisesta maakerroksesta tai kasvimatosta. (Kuntaliitto 2012, 
280–283.) Viherkattojen kasvillisuudelta vaaditaan kestävyyttä säätilan ääriolo-
suhteissa kuten tuulisuudessa, kuivuudessa ja auringon paahteessa. Lisäksi kasvu-
alustalta tulee olla paloturvallinen. (Kekkilä 2013, 13–18.) 
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Kuva 7. Viherkaton rakennekerrokset.  (Kekkilä 2013, 6–9.) 
 
Viherkatot jaetaan kolmeen ryhmään käyttötarkoituksen ja kasvillisuuden mukaan 
(kuva 7). Näitä ryhmiä ovat ohutrakenteiset viherkatot, laaja-alaisesti toteutetut 
kattopinnoitteet ja kattopuutarhat. Ekstensiivisiä eli ohutrakenteisia viherkattoja 
voidaan käyttää normaalien katemateriaalien sijasta katoilla, joiden kaltevuus on 
1:stä 45 astetta eikä niillä ole kattorakenteita koskevia erityisiä kantavuusvaati-
muksia.( Kuntaliitto 2012, 280–283.) Kasvillisuudeksi ohutrakenteisille viherka-
toille soveltuvat parhaiten valmiit, esikasvatetut kasvillisuusmatot, joiden kalte-
vuusvaatimus on 0–25/27 astetta ja niillä on palosertifikaatti. Ohutrakenteisen vi-
herkaton kasvillisuus tarvitsee vain ohuen kasvualustakerroksen ja sopivat vaihte-
leviin ja vaativiin sääoloihin. Tämän kaltaisia kasveja ovat esimerkiksi maksa-
ruoho, ketoneilikka, ahomansikka, lampaannata ja sammal. (Kekkilä 2013, 22.) 
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Kuva 8. Ohutrakenteinen viherkatto . ( Icopal Oy.) 
 
Intensiivisten viherkattojen eli laaja-alaisesti toteutettujen kattopinnoitteiden kate-
rakenteita ovat paikalla rakennettavat kattokasvillisuudet ja oleskelutilat. Nämä 
paikalla rakennettavat viherkatot soveltuvat parhaiten tasakattoihin tai loiviin kat-
toihin. Menetelmässä laajoille hyvin eristetylle katepinnoille asennetaan esimer-
kiksi turvelevyjä tai levitetään erikoisia multaseoksia, joihin sitten voidaan kylvää 
tai istuttaa kasveja tai vaihtoehtoisesti asentaa esimerkiksi ruohokasvillisuusmat-
toja tai laattapintoja. Kyseisissä laaja-alaisesti toteutetuissa kattopinnoitteissa tu-
lee rakentajan huomioida rakennesuunnittelussa paloturvallisuuden lisäksi salaoji-
tus, pinnoitteen hoito, sääolosuhteet sekä kattorakenteen kuormitus ja vaikutus 
alapuolisiin rakenteisiin. (Kekkilä 2013, 1–6.) 
Kattopuutarha on viherkatoista kaikkein raskastekoisin. Sille voidaan istuttaa eri-
laisia puutarhakasveja, kalusteita, keinuja, leikkivälineitä, vesialtaita ja valaisimia. 
Kattopinnoitteen paksu kasvukerros mahdollistaa vaativamman ja monipuoli-
semman kasvillisuuden. (Kekkilä 2013, 1–6.) 
 
4.1.2 Hulevesien viivyttäminen 
 
Huleveden viivyttämisellä hidastetaan ja pidätetään hulevesivirtaamaa, turvaten 
näin veden imeytymisen, joka on hitaampaa kuin veden kerääntyminen. Huleve-
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den viivyttäminen on tärkeää erityisesti runsas sateisina aikoina, jolloin hyvin 
toimivalla viivyttämisellä voidaan vähentää tulvariskiä ja eroosiota veden virtaus-
alueilla. (Kuntaliitto 2012, 172–173.) 
 
Kuva 9. Pintavesien pidätysaltaan pohjapato, Gerby, Vaasa. Kuva Vesa-Matti 
Honkanen 
 
Viivytysrakenteet voivat olla luonnollisia tai rakennettuja kosteikkoja, lammikoi-
ta, painanteita, altaita tai kaivantoja. Viherkatotkin viivyttävät veden virtausta. 
Yhteistä kaikille hulevesiä luonnonmukaisesti viivyttäville rakenteille on, että ne 
ovat avoimia järjestelmiä, vaikkakin toiset järjestelmistä toimivat varsinaisina ve-
sivarastoina ainoastaan runsaiden sateiden aikaan. Padot ovat merkittävä keino 
säännöstellä viivytysaltaiden jatkovirtausta. (Kuntaliitto 2012, 173–181.) Viivyt-
tämällä hulevesiä vaikutetaan vesitasapainon lisäksi veden laatuun ja pienenne-
tään tulvahuippuja sekä parannetaan veden imeytymis- ja haihtumismahdollisuuk-
sia (Ahponen 2003, 56–57). 
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4.1.2.1 Kasvillisuus 
 
Vihreät kasvillisuuspinnat auttavat merkittävästi hulevesien hallinnassa, sillä kas-
villisuus sitoo, imee ja haihduttaa vettä, jolloin pintavaluntaa syntyy vähemmän. 
Virratessaan hiljalleen kasvillisuuden peittämän pinnan yli vedestä pidättyy kiin-
toainetta kasveihin ja maaperän, jolloin maaperän ja kasvillisuuden mikrobitoi-
minta pääsee vaikuttamaan puhdistavasti huleveteen. ( Kuntaliitto 2012, 142–
144.) 
 Kasvillisuuteen perustuvaa imeyttämistä voidaan tehostaa jo olemassa olevan 
kasvillisuuden säilyttämisellä sekä kerroksellisella kasvillisuudella, jolloin suuri 
kasvimassan määrä, laaja imevä ja haihduttava pinta sekä kasvualustaa huokoise-
na pitävä juuristopääsevät tehostamaan huleveden imeytymistä maaperään. Lisäk-
si kasvillisuus tasaa alueen ilmankosteuden vaihteluita ja parantaa mikroilmastoa, 
joka puolestaan lisää alueen viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. (Kuntaliitto 2012, 
217–220.) 
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4.1.2.2 Imeyttävät ja viivyttävät altaat 
 
 
Kuva 10. Imeytyspainanteen rakenne.  Kuvan on piirtänyt Jenni Hautamäki läh-
teen Ahponen 2003 mukaan. 
 
Imeytysaltaiden avulla varastoidaan vettä, kunnes se imeytyy maaperään. Imey-
tysaltaat voivat olla luonnollisia painanteita (kuva 10.) tai rakennettuja matalia 
syvennyksiä, johon sadevedet johdetaan. Imeytysallas voi olla kerääntymisalueel-
taan hajautettu, jolloin hulevesi johdetaan altaaseen pieneltä alueelta, tai keskitet-
ty, jolloin hulevesi johdetaan altaaseen laajalta valuma-alueelta. (Kuntaliitto 2012, 
146–156.) Kasvillisuus on imeytysaltaassa suositeltavaa, koska kasvit pitävät juu-
ristollaan maan huokoisena ja pidättävät ravinteita hulevedestä (Ahponen 2003, 
53–58). 
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Kuva 11. Maanalainen imeytysrakenne.  Kuvan on piirtänyt Jenni Hautamäki läh-
teen Ahponen 2003 mukaan. 
 
Suomessa sadejaksot jakautuvat suhteellisen tasaisesti koko vuodelle ja imeytysal-
taat vaativat vain lyhyen viipymäajan toimiakseen kunnolla. Imeytymisaika voi 
olla esimerkiksi yksi vuorokausi, jolloin vesien on imeydyttävä nopeasti, jotta 
painanne ehtii kuivua ja maaperä hapettua ennen seuraavaa sadetta. (Ahponen 
2003, 59–61.) 
Huleveden runsaana muodostumisajanjaksona imeyttävien altaiden peräkkäiset 
kuormitukset saattavat kuormittaa huokostilavuutta, jolloin imeytyminen heikke-
nee. Tämä on huomioitava tulvareittien ja hulevesiverkostojen suunnittelussa pyr-
kimällä parantamaan imeytysjärjestelmien viivytystilavuutta. Altaita voidaan esi-
merkiksi sijoittaa kaltevalla maa-alueella siten, että ylemmän altaan ylivuotovesi  
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valuu alempaan altaaseen. Jos taas imeyttävä maaperä ei omaa vähintään kohta-
laista vedenläpäisevyyttä, voidaan rakenteen imeyttävyyttä tehostaa riittävällä sa-
laojituksella. (Kuntaliitto 2012, 146–156.) 
Imeyttämistä tulisi välttää suolattavilla liikenneosuuksilla, sillä suolan poisto hu-
levesistä on lähes mahdotonta. Lisäksi suuremmilla tieosuuksilla imeytyminen 
pohjavesiin on onnettomuusriskienkin vuoksi estettävä riittävällä suojauksella. 
Suosituksena on, että suojauksen päällä olevissa kerroksissa käytetään biosuoda-
tusta, jolloin suolaa sisältävät hulevedet voidaan johtaa pohjavesialueen ulkopuo-
lelle. Vaihtoehtoisesti voidaan korvata liukkaudenestossa perinteisesti käytetty 
natriumkloridi korvaavalla vaihtoehdolla, kuten biohajoavalla kaliumformaatilla, 
jolloin huleveden imeytys tulee mahdolliseksi, kunhan onnettomuuksien varalta 
huolehditaan, että viipymä ennen imeytystä on vähintään yksi vuorokausi. (Kunta-
liitto 2012, 82–83). 
 
4.1.2.3 Painanteet ja kaivannot 
 
 
Kuva 12. Kivetetty painanne.  Kuvan on piirtänyt Jenni Hautamäki lähteen Pihla-
jamaa 2010 mukaan. 
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Viivytyspainanteet ovat ympäristöään alempia alueita, joihin hulevedet voivat 
lammikoitua. Niiden toimivuutta säädellään virtaamaa säätelevällä rakenteella, 
jolloin sen viivytystilavuus tyhjenee aikaisintaan muutaman vuorokauden kulues-
sa täyttymisestään. (Kuntaliitto 2012, 151.) 
 
Kuva 13. Viherpainanne.  Kuvan on piirtänyt Jenni Hautamäki lähteen Pihlaja-
maa 2010 mukaan. 
 
Rakennetut painanteet ovat keinotekoisia vesialtaita. Kasvittomassa imeytysal-
taassa (kuva 12) paras on pitkä ja kapea allasmuoto, jonka maa-aines materiaalina 
on sepeli, louhe tai karkea sora. Allas tulee varustaa ylivuotoreitillä sekä tyhjen-
nysputkella ja sen tulee olla noin 20 – 30 cm:ä syvä. Altaan syvyyteen vaikuttaa 
maaperän vedenjohtavuus. (Kuntaliitto 2012, 174.)  
Imeytysallasta mitoittaessa esimerkkinä voidaan pitää, että kattopinta-alasta noin 
10 % vastaa katolta kertyvän huleveden allasmitoituksena. On kuitenkin varottava 
tekemästä allasta liian lähelle rakennusta, ettei rakenteiden kosteusvaurioriski 
kasvaa. (Kuntaliitto 2012, 155–156.) 
Imeytysaltaissa veden viipymisajalla on suuri merkitys imeytymisrakenteiden 
toimivuuteen, sillä tarpeeksi lyhyenä se pitää maaperän hapekkaana ja orgaaninen 
aines hajoaa humukseksi, jolloin rakenne pysyy huokoisena ja vesi imeytyy hyvin 
maaperään. Lisäksi kasvit (kuva 13) pärjäävät huokoisessa maaperässä paremmin 
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edesauttaen huokoisuuden pysymistä juurillaan. Liian pitkä viipymä puolestaan 
muuttaa altaan pohjan olosuhteita vähähappiseksi ja orgaaninen aines ehtii hajota 
vain osittain. Myös kasvien juuret jäävät lyhyiksi, maaperän rakenne muuttuu 
homogeenisemmaksi ja maan vedenjohtavuus, sekä kyky imeyttää, heikkenee. 
(Ahponen 2003, 58–61.) 
 
4.1.2.4 Maanalaiset viivytyskaivannot ja imeytysrakenteet 
 
 
Kuva 14. Maanalainen imeytysrakenne.  Kuvan on piirtänyt Jenni Hautamäki läh-
teen Kuntaliitto 2012 mukaan. 
 
Viivytyskaivannot ovat maanalaisia hulevesien viivyttämiseen tehtyjä rakenteita. 
Ne soveltuvat kohteisiin, jossa ei ole tilaa maanpäällisille ratkaisuille ja kohteisiin 
joissa hulevesien viivyttäminen on tarpeen. Kaivannon toimivuuden varmistami-
seksi viivytyskaivannot on hyvä varustaa salaojituksella ja purkuputkella. (Hyöty 
2007, 19–23.) Maanalainen imeytysrakenne on maahan tehty kaivanto, joka on 
täytetty hiekalla, soralla tai muulla karkealla materiaalilla. Päällimmäisenä on ker-
ros pintamaata, esimerkiksi multaa tai kariketta (Ahponen 2003,    74–77.) 
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Suorakaiteen muotoisiin maanalaisiin imeytysrakenteisiin ( kuva 14) vesi johde-
taan joko läpäisevän päällysteen tai muun hyvin vettä läpäisevän pinnan tai tarkoi-
tukseen sopivan kaivojen kautta. Kun vesi on suodattunut läpäisevän täytteen läpi, 
se jatkaa imeytymistä alapuoliseen maaperään. Imeytysojan rakenne on vastaava 
kuin viivytyskaivanto, rakenteeseen on vain lisätty rei’itetty putki tehostamaan 
veden jakautumista maaperään. (Ahponen 2003, 74–77.) 
 
4.1.2.5 Lammikot 
 
 
Kuva 15. Hulevettä viivyttävä lammikko. (Pihlajamaa, 2010.) 
 
Lammikot ovat viivytysaltaita (kuva 15), joissa on sekä pysyvä vesivarasto että 
tila veden väliaikaista varastointia varten. Lammikoiden keskisyvyyden tulisi olla 
1–1,5metriä ja maksimisyvyyden alle 2,5 metriä ja sen reuna-alueiden tulisi olla 
kaltevuudeltaan loivia (1:4–1:5). Lisäksi yksi lammikoiden reunoista tulisi raken-
taa turvallisuussyistä kaltevuuteen 1:10. Lammikon pituuden ja leveyden suhde 
tulisi olla vähintään 2:1. (Kuntaliitto 2012, 173–174.) 
Hulevesiä viivyttävässä lammikossa kiintoaineita pidätetään esikäsittelevässä ta-
sausaltaassa tai niin sanotulla kasvillisuuden peittämällä pintavalutuskaistalla. Ta-
sausaltaan ja pintavalutuskaistan tarkoituksena on estää varsinaisen imeytysaltaan 
tukkeutuminen. Varsinaisessa altaassa on aina vettä ja poisvirtaamaa voidaan sää-
dellä padon avulla.  Veden viipymän parantuessa kiintoaineet pääsevät sedimen-
toitumaan altaan pohjalle. (Ahponen 2003, 58.) 
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Lammikon tarjoaman esikäsittelyn eli biosuodatuksen tarve on merkittävä sellai-
silla alueilla, joilla huleveden mukana mahdollisesti kulkeutuu suuria määriä kiin-
toaineita, liukoisia epäpuhtauksia tai jos alueella on riskinä kemikaalipäästöjen 
mahdollisuus. Tämän kaltaisiksi riskialueiksi luetaan esimerkiksi vilkasliikentei-
set valtaväylät, teollisuusalueet sekä taajamakeskukset. (Ahponen 2003, 67–70.) 
 
4.1.2.6 Kosteikot 
 
 
Kuva 16. Kosteikon poikkileikkaus. (Pihlajamaa, 2010.) 
 
Kosteikoksi kutsutaan yleensä aluetta, jossa on umpeenkasvaneita vesisalueita. 
Kosteikko on rakenteeltaan ( kuva 16) hyvin paljon lammikon kaltainen. Poikke-
uksena on vesi- ja kosteikkokasvillisuus. Kosteikko on suuren osan vuodesta ve-
den peitossa ja muunkin ajan se pysyy kosteana. Kosteikkojen tuomia hyötyjä 
ovat virtaamahuippujen pienentyminen, huleveden viipymän lisääntyminen ja 
kiintoaineen laskeutuminen, sekä hulevedenpuhdistuminen mikrobiologisesti. Ku-
ten kaikissa viivytysaltaissa myös kosteikoissa kiintoaineiden laskeutuminen on 
sitä tehokkaampaa, mitä pidempi on viipymä ja mitä suurempihiukkasten massa 
on suhteessa hiukkasten tilavuuteen. Kosteikoissa kasvit tehostavat kiintoaineen  
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laskeutumista, kun kiintoainehiukkaset kiinnittyvät kasveihin ja muodostavat suu-
rempia hiukkasia ennen kuin laskeutuvat kosteikon pohjalle. Lisäksi kasvit tehos-
tavat virtausnopeuden hidastumista ja siten sedimentaatiota. (Ahponen 2003, 66–
67.) 
 
4.1.3 Hulevesien johtaminen 
 
Perinteiset hulevesien johtamisjärjestelmät perustuvat joko seka- tai erillisviemä-
röintiin. Sekajärjestelmässä hulevedet johdetaan samassa putkessa yhdessä mui-
den jätevesien kanssa puhdistamolle. Tämä menetelmä kuormittaa eniten puhdis-
tamon kapasiteettia, erityisesti runsaiden sateiden aikana. Lisäksi sekajärjestel-
mässä kylmät lumensulamisvedet heikentävät jätevesien puhdistusprosesseja ja 
toisinaan varsin likaisetkin hulevedet pääsevät kulkemaan jätevedenpuhdistamon 
kautta ilman puhdistusta suoraan vesistöön. Valtaosa Suomen hulevesiverkostois-
ta koostuu kuitenkin erillisviemäröinnistä eli sadevesiviemäröinnistä, jolloin hule-
vedet johdetaan avo-ojissa tai omassa putkessaan jätevesistä erillään puhdistamat-
ta suoraan läheisiin vesistöihin. Erillisviemäröinnistä yhteiskunnalle ja ympäris-
tölle aiheutuvia suurimpia haittoja ovat taajama-alueiden tulvintaa, haitta-aineiden 
kulkeutuminen taajama-alueilta vesistöihin sekä avouomien eroosiot. Luonnon-
mukaisella hulevesien käsittelyllä pyritään tuomaan putkiviemärijärjestelmien 
rinnalle vaihtoehtoisia menetelmiä hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn. (Kunta-
liitto 2012, 189–190.) 
Luonnonmukaisessa hulevesien johtamisessa vesi johdetaan kasvillisuuden peit-
tämillä painanteilla tai ojilla vastaanottaviin vesistöihin, jolloin sen viipymä li-
sääntyy ja virtaamahuiput pienenevät. Hidastamalla ojien ja painanteiden virtaus-
nopeutta voidaan hulevedestä suodattaa kasvillisuuden avulla ravinteita ja epäpuh-
tauksia sekä imeyttää osa vesistä maaperään. Kasvillisuudella ja hidastamalla vir-
tausnopeutta painanteen eroosioriskikin saadaan pienenemään. (Ahponen 2003, 
43–45.) 
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Hidastavia menetelmiä ovat hidastus- ja imeytysaltaat, kasvillisuus sekä uoman 
poikkileikkauksen epäsäännöllinen muoto. Painanteita voidaan esimerkiksi raken-
taa osaksi puro- ja jokikäytäväverkostoa sekä yhdysväyliksi hulevesien ja vas-
taanottavan vesistön välille. (Ahponen 2003, 47–48.) 
 
4.1.3.1 Imeytysojat 
 
Imeytysoja koostuu maanpinnan alapuolelle sijoitetusta imeytysrakenteesta, esi-
merkiksi rei’itetystä putkesta, joka sijaitsee soralla täytetyssä putkikaivannossa. 
Vesi johdetaan putkeen tulokaivojen avulla ja se imeytyy rei’itetyn imeytysputken 
kautta suoraan maaperään. Imeytysojan tulisi kuitenkin olla vähintään noin metrin 
pohjavedenpinnanyläpuolella ja routimattomassa maakerroksessa. Liikennöidyllä 
alueella putkikaivannon päällä tulisi olla vähintään puolen metrin kerros pinta-
maata. Imeytysojan imeytymisen jakautumisen on sitä tasaisempaa mitä vähem-
män ojassa on kaltevuutta. Tarkastuskaivot sijoitetaan noin 50 m:n etäisyydelle 
toisistaan helpottamaan ojan kunnossapitoa. (Kuntaliitto 2012, 265–266.) 
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4.1.3.2 Imeytysaltaan ja – ojan yhdistäminen 
 
 
Kuva 17. Yhdistetty imeytysallas ja imeytysoja.  Kuvan on piirtänyt Jenni Hau-
tamäki lähteen Ahponen 2003 mukaan. 
 
Yhdistämällä imeytysallas ja -oja tehostetaan sekä puhdistusvaikutusta, että varas-
tointi- ja imeytysominaisuuksia (kuva17). Menetelmässä vesi imeytyy altaasta 
maanpinnan alapuolella sijaitsevaan soralla tai karkealla hiekalla täytettyyn kai-
vantoon ja imeytyen sieltä puolestaan maaperään. Kaivannon alaosasta salaoja-
putken avulla vesi johdetaan ylivuotokaivoon altaan täyttyessä. Peräkkäisillä 
imeytysallas ja -oja rakenteilla voidaan muodostaa yhtenäisen hulevesien imeyt-
tämislinja, jolla voidaan osittain tai kokonaan korvata perinteinen sadevesiviemä-
röinti. (Ahponen 2003, 50). Rakennusvaiheessa asentamalla suodatinkangas imey-
tyskaivannon ympärille edesautetaan mahdollisten epäpuhtauksien pidättäytymis-
tä, joutumista pohjaveteen sekä estämään ympäröivän maan kulkeutumista imey-
tysrakenteeseen. (Kuntaliitto 2012, 146.) 
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4.1.3.3 Kanavat ja uomat 
 
Kanavat ja uomat ovat betonista tai kivistä rakennettuja suoraviivaisia hulevesien 
johtamisreittejä. Kanavat soveltuvat erinomaisesti taajamiin niiden pienen tilan-
tarpeen ja ulkonäkönsä sekä tehokkaan vedenjohtamiskykynsä ansiosta. Kanavien 
jyrkkäluiskaiset tai pystysuorat vettä läpäisemättömät pinnat soveltuvat huleveden 
johtamiseen ja patorakenteiden avulla myös viivytykseen. Rakentamalla kanavien 
yhteyteen erillisiä viivytysaltaita, jonne ohjataan esimerkiksi kanavan ylivirtaama, 
voidaan hulevettä lisäksi imeyttää. Kanavien leveydet ja syvyydet voivat vaihdella 
kymmenestä sentistä jopa muutamaan metriin. (Kuntaliitto 2012, 164–167.) 
Uomat ovat yleensä virkistysalueilla sijaitsevia hulevesien pääpurkureittejä. Nämä 
hulevesien linjauksiltaan mutkittelevat johtamisväylät ovat paranneltujen luon-
nonmukaisten avo-ojien ja purojen kaltaisia, mutta lisänä niihin voi liittyä leven-
nyksiä, altaita, tulvatasanteita, kasvillisuutta sekä erilaisia kivetyksi, joilla raken-
netaan eroosiosuojauksia. Pienen pituuskaltevuutensa ansiosta uomien virtausvas-
tuksellisuus on hyvä ja ne ovat erinomaisia vettä viivyttäviä rakenteita, joihin on 
helppo liittää esimerkiksi kosteikkoja tehostamaan huleveden käsittelyä. Liian 
jyrkissä maasto kohdissa virtausta voidaan hidastaa pohjapatojen ja suvantojen 
avulla ja muun muassa padolla aikaansaatu putous toimii virkistysalueella tun-
nelman luojana ja peittää kohinallaan esimerkiksi liikenteen melua. (Kuntaliitto 
2012, 164–167.) 
 
4.1.3.4 Kourut ja kivipainanteet 
 
Kouruilla ja kivetyillä painanteilla johdetaan pieniä määriä hulevesiä. Ne soveltu-
vat parhaiten esimerkiksi kiinteistön kattovesien tai pysäköintialueen hulevesien 
johtamiseen viheralueille viivytettäviksi. Kourut ja kivipainanteet ovat rakenteel-
taan hyvin matalia ja kapeita tai hyvin loivapiirteisiä. Ritiläkansilla varustettuja 
kouruja kutsutaan linjavesikouruiksi. Niissä kourun yläpinta on tasainen. Kourut 
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ja kivipainanteet voidaan rakentaa betonista tai kivestä tehdyistä elementeistä tai 
ne voidaan rakentaa latomalla luonnonkivistä tai betonisista sidekivistä, kuten nu-
pu-, noppa- tai kenttäkivistä, jolloin ne asennetaan maakosteaan betoniin ja niiden 
saumat tiivistetään kivituhkalla, bitumilla tai betonilla. (Kuntaliitto 2012, 168–
169.) 
 
4.2 Talven vaikutus hulevesien hallinnassa 
 
Koska pohjoisen erityisolosuhteissa taajaman sadannasta noin 40 % tulee lumena, 
joka joudutaan kuljettamaan pois sen valuma-alueelta. Muutettaessa näin alueen 
vesitasetta on sillä myös suuri merkitys alueen hydrologiselle kierrolle. Talviolo-
suhteiden vaikutus asettaa myös omat vaatimuksensa luonnonmukaiselle hule-
vesien käsittelylle. Suurimpia haasteita tuovat matalalla olevien sadevesiputkien, 
ritiläkaivojen ja kattojen vedenpoistojärjestelmien jäätyminen, puroihin, lampiin 
ja kosteikkoihin muodostuvat pysyvät jääpeitteet sekä jääpeitteistä muodostuvat 
paannejäät sekä pohjasedimenttien irtoaminen virtausreitin vaihtuessa. Lisäksi 
luonnonmukaista puhdistumista vaikeuttaa biologisten puhdistusprosessien vähen-
tyminen, maahan imeytymisen vähentyminen sekä korkeat epäpuhtauksien määrät 
ja hulevesivirtaamat lumen sulaessa sekä vesisateen sulattaessa lunta. (Kuntaliitto 
2012, 131–132.)  
Parhaiten kylmiin olosuhteisiin soveltuvia puhdistuselementtejä ovat huokoiset 
päällysteet, nurmipäällysteiset painanteet, märkälammikot ja suodatusaltaat. Li-
säksi erilaiset viivytysmenetelmät, kuten kosteikot, lammet ja viivytyspainanteet 
sekä johtamiseen tarkoitetut rakenteet kuten kourut ja kivipainanteet soveltuvat 
hyvin talvisiin olosuhteisiin. Imeytysmenetelmät puolestaan soveltuvat melko 
huonosti kylmiin olosuhteisiin. Imeytymismenetelmien ongelmana on routa ja sen 
aiheuttama imeytysrakenteen tukkeutuminen. Imeytymisen heikentyessä alueen 
luonnolliset imeytymisominaisuudet muuttuvat, maaperä vettyy ja kasvillisuus 
tuhoutuu. (Kuntaliitto 2012, 156,171,183.)  
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Imeytysrakenteiden talviaikaista toimivuutta voidaan parantaa imeytysrakenteiden 
tarpeeksi suudella mitoituksella ja rakentamalla imeytyspainanteiden alusraken-
teeseen ojitusjärjestelmä, joka edesauttaa maaperän kuivumista sekä ehkäisee rou-
timattomana sora- ja hiekkakerroksena roudan muodostumista syksyllä. Kaduilta 
ja parkkipaikoilta tulevia hulevesiä imeytettäessä on tiesuolauksesta aiheutuva 
mahdollinen maaperän suolaantuminen otettava rakenteissa myös huomioon. 
(Kuntaliitto 2012, 156.) 
Johtamisjärjestelmissä voidaan talvikäytettävyyttä lisätä esimerkiksi suurentamal-
la siltarumpujen ja viherpainanteiden salaojaputkitusten halkaisijakokoa ja sora-
patjan paksuutta. Samoin myös kosteikkojen ja lampien, sekä sisään että ulos vir-
tausputken riittävän halkaisijakoon lisäksi, on vapaan virtauksen varmistamiseksi 
huomioitava sen sijoittaminen routarajan alapuolelle sekä varmistettava putkeen 
yli 1 % kaltevuus. Syksyisin voidaan hyvällä huollolla välttää putkien ja imeytys-
pintojen tukkeutuminen. (Kuntaliitto 2012, 171.) 
Lumi sitoo itseensä epäpuhtauksia ilmasta, on alttiina liikenteen päästöille sekä 
liukkaudenestoaineille. Lumen sisältämät epäpuhtaudet liikkuvat lumen sulaessa 
nopeammin kuin vesi, joten ensimmäiset sulamisvedet keväällä ovat likaisimpia. 
Voidaan pidättää jopa 90–99% epäpuhtauksista, kun kerätään ja varastoidaan taa-
jamista ja tiealueista tulevat lumet erillisille maapohjaisille käsittelyalueille. Li-
säksi luonnollisen vesitasapainon varmistamiseksi näiden lumenkaatopaikkojen 
tulisi olla pieniä ja sijaita siten, että sulamisvedet imeytyvät maahan. Vältettäessä 
lumen kasaamista päällystetyille pinnoille voidaan myös ehkäistä tulvimista ja 
viemäreiden roskaantumista. (Ahponen 2003, 77–79.) Lisäksi on erittäin tärkeää 
ottaa huomioon, ettei tärkeillä pohjavesialueilla, sulamisvettä saisi imeyttää, var-
sinkaan jos pohjaveden pinta on lähellä maan pintaa, vaan kuljettaa ja imeyttää 
lumet kasvillisuuspainanteisiin pohjavesialueen ulkopuolella. 
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5 HÄMEENKYRÖN TAAJAMAT 
 
Hämeenkyrö on Pirkanmaalla, eli Tampereen seutukunnassa Länsi-Suomen lää-
nissä, sijaitseva kunta. Naapureina Hämeenkyröllä on kaupungit Sastamala, Ylö-
järvi, Ikaalinen ja Nokia. Hämeenkyrö kuuluu Pirkanmaan ELY-keskuksen toimi-
alueeseen. Kokonaispinta-alaltaan Hämeenkyrö on 505 km2, josta vesistöt kattaa 
41 km2, metsien osuus on 320 km2 ja peltopinta-alan osuus 102 km2. (Hämeen-
kyrön kunta 2012.) 
Hämeenkyrön kunnan taajama-alue jakaantuu kahteen lähellä toisiaan sijaitsevaan 
itsenäisesti toimivaan ja toisiaan täydentävään keskustaan. Kyröskoskeen ja Kir-
konkylään taajamakeskukset sijaitsevat toisistaan noin kolmen kilometrin etäisyy-
dellä. Kyröskosken taajama-alueella asuu noin 60 % ja Kirkonkylän taajama-
alueella noin 40 % Hämeenkyrön taajamaväestöstä. Asukkaita Hämeenkyrön 
kunnassa oli alkuvuodesta 2013 10 529 asukasta, joka on vuoden 2011 alun väes-
tömäärästä lisääntynyt 93 asukkaalla. (Hämeenkyrön kunta 2012.) 
Hämeenkyrön kunta on yksi kahdestakymmenestäseitsemästä vuonna 1994 ympä-
ristöministeriössä erityisen merkittäväksi luokitellusta kansallismaisemasta. Hä-
meenkyrön maisema-alue edustaa Keski-Hämeen järvi- ja viljelymaisemaa, jonka 
selkärankana ovat voimakaspiirteiset harjut ja moreeniselänteet. Luonnonpiirteil-
tään Hämeenkyrön maisema-alue on hyvin vaihtelevaa ja monipuolista. (Koski 
2013, 25–26.) Teollinen toiminta alkoi Hämeenkyrössä 1800-luvulla paperiteolli-
suudella. Tämä perinne jatkaa yhä tänäkin päivänä, mutta sen rinnalle on tullut 
myös muuta pientä ja keskisuurta teollisuutta, kuten elektroniikka ja alihankin-
tayrityksiä. (Hämeenkyrön kunta 2012.) 
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5.1 Topografia 
 
 
Kartta 1. Hämeenkyrön taajama-alueen topografia-kartta.  Kartan laatinut Paula 
Hautamäki lähteen Maa- ja mittauslaitos 2013 avulla.  
 
Taajama-alueilla rakentaminen ja asuminen muuttavat sekä maisemaa, että sen 
luontoympäristöä. Taajama-alue rakentamisessa on tärkeä valita sellaisia maise-
man kehityslinjoja, joilla muutoksia voidaan ohjata hallitusti ja kokonaisvaltaises-
ti maisemarakenteen tuottokykyä ylläpitävään ja tukevaan suuntaan. Samalla pi-
täisi pyrkiä maiseman sietokyvyn ja uusiutumiskyvyn kehittämiseen ekologisin, 
toiminnallisin ja visuaalisin keinoin, muodostaen samalla edellytykset kulttuuri-
maisemalle ja sen perinteiselle, monimuotoiselle ja muunneltavissa olevalle 
eliöyhteisölle. (Panu 1998, 24–26.) 
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Maisema koostuu eri osatekijöistä, joilla on luonnontekijöiden rakenteelliseen ko-
konaisuuteen pyrkivä rakenne. Maisemarakenteen perusosia ovat eloton (maa- ja 
kallioperä, vesi, ilmasto) ja elollinen (kasvillisuus, eläimistö) luonto sekä kulttuu-
risysteemit, eli ihmisen kehittämä ympäristö (Panu 1998, 41–43.) 
Hämeenkyrön taajama-aluetta (kartta 1) reunustaa pohjoispuolelta Ulvaanharju, 
joka on yhtenäinen yli 10 kilometriä pitkä Vatulanharju-Ulvaanharjun harjujakso. 
Harjujen huiput ovat jyrkät, mutta muuten harjujaksojen pinnanmuodot ovat mel-
ko loivia. Harju on valtakunnallisesti arvokas ja merkittävä, sekä maaperältään, 
että eliöstöltään (Suomen ympäristökeskus 2010). Hämeenkyrön taajama-alueita 
reunustaa myös etelä-itäsuunnassa alueen läpi kulkeva Pälkäneeltä alkava yhte-
näinen saumamuodostuma, joka jatkuu laakson lounaispuolella Mahnalanharjuksi. 
Mahnalanharju päättyy Kyröskosken taajamaan. (Koski 2013, 25–26, 29, 30.) 
 
5.1.1 Maisemarakenteen toimivuus 
 
Painottaessa maisemasuunnittelussa hulevesien hallintaa, tarkastellaan sen eri osa-
alueita eri tavalla. Maisemarakenteen toimivuutta kartoittaessa huomioidaan mai-
seman kokonaismuodot, toimintakyky sekä tulevaisuuden kehitysnäkymät. Mai-
semarakenteen kolme päävyöhykettä ovat selänteet, laaksot sekä niiden väliin jää-
vät rinnealueet, jotka ovat perinteistä inhimillistä, rakentamiselle soveltuvaa vyö-
hykettä. (Kuntaliitto 2012, 45–47.) 
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Kartta 2. Harjujen ja selänteiden muodostamat vedenjakajat sekä vesistöjen vir-
taamat (järvet, joki, oja).   Kartan laatinut Paula Hautamäki lähteen Maa- ja mitta-
uslaitos 2013 avulla.  
 
Selänteiden lakialueet ja laaksonpohjat ovat maisemarakenteen haavoittuvimpia, 
muutoksia vähiten sietäviä vyöhykkeitä, niin kutsuttuja äärialueita. Maaston sel-
kärankana toimivat selänteiden lakialueet ovat myös alueen päävedenjakajia, jotka 
jakautuvat sivuvedenjakajiin muodostaen maastossa valuma-alueita. (Panu 1998, 
50.) 
Vedenjakaja-alueet eli vedenjakajaselänteet ( kartta 2) koostuvat yleensä kallio-, 
vaara- ja moreeniselänteistä ja ovat maa-aineskoostumukseltaan yleensä moree-
nia, soraa tai hiekkaa. Selänteillä pyritään hulevedet imeyttämään suodattavilla ja 
viivyttävillä kerroksilla pohjavedeksi esimerkiksi suodatinrakenteilla, avopainan-
teilla tai uomilla hidastaen samalla huleveden virtausta rinteissä. (Panu 1998, 41.) 
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Kartta 3. Hämeenkyrön taajaman valuma-alueen huleveden valuman suunta.  
Kartan laatinut Paula Hautamäki lähteen Maa- ja mittauslaitos 2013 avulla.  
 
Hämeenkyrön taajama-alue (kartta 3) viettää kokonaisuudessaan pohjoisesta ete-
lään, määräten myös pintaveden virtaussuunnan. Hämeenkyrön vesistöt kuuluvat 
Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Taajama-alueen vedet laskevat pohjoispuolisesta 
Kyrösjärvestä Kyröskosken ja Pappilanjoen kautta Kirkkojärveen. Pappilanjoen 
pohjoispäässä sijaitsee koski, joka on taajaman synnyin syy ja merkittävä nähtä-
vyys. Kyröskoski mainitaan Hämeen Hälläpyöränä jo Kalevala teoksessa. Koski 
on putouskorkeudeltaan Etelä-Suomen suurin. Nykyisellään se on noin 20,4 met-
riä korkea. Noin sata vuotta sitten padottu koski toimi aluksi ainoastaan paperiteh-
taan energiantuottajana, mutta nykyään sähkö tuotetaan kallion alle kaivetussa 
modernissa tunnelivoimalassa koko valtakunnan verkkoon. (Kyröskosken perin-
neyhdistys 2010.) 
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Pappilanjokeen laskee Kyröskosken taajaman läpi Turkimusoja, joka saa alkunsa 
Kyrösjärven länsi puolelta, neljän pienen järven ryhmästä (Telkko, Pyhäjärvi, 
Särkijärvi ja Järvenkylän järvi). (Koski 2013, 25–26) Turkimusojan valuma-
alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 21 km2. Kolmostie ylittää noin vii-
den metrin levyisen ja noin metrin syvän Turkimusojan uoman. Ylivirtaaman 
määräksi arvioidaan noin 1,4 m3/s. (Suomen luonnonsuojelu liitto 2008.) 
 
 
Kartta 4. Taajama-alueen maaperän maa-ainekset.  Kartan laatinut Paula Hauta-
mäki lähteen Maa- ja mittauslaitos 2013 avulla.  
 
Selänteiden ja laaksojen väliin, rinteille, jäävät ns. inhimilliset vyöhykkeet, eli ra-
kentamiselle hyvin soveltuvat alueet. Laaksot ja selänteiden vedenjakajat luovat 
taajamarakenteelle selkeät hahmottamis- ja jäsentämismahdollisuudet sekä toimi-
vat viheraluejärjestelmän peruslähtökohtina. (Panu 1998, 49–50.) 
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Vesien kerääntymisalueina toimivat laaksot, kuten joki-, puro- ja järvi-laaksot se-
kä erilaiset suo- ja kosteikkopainanteet. Alavimmilla alueilla yleisin maalaji on 
savi. Tarkasteltavana oleva Hämeenkyrön taajama-alue sijoittuu murroslaaksoon 
kahta vesistöä, Kyrösjärveä ja Kirkkojärveä yhdistävän Pappilanjoen varteen. 
Hämeenkyrön taajama on rakennettu suurelta osin maisemarakenteen alavimmille 
alueille ja taajamaa ympäröivät, varsin korkeat harjut, aiheuttavat maiseman no-
pean kohoamisen, jolloin rakentamisen tiivistyessä valuma alueella nopeutuu enti-
sestään. Lisäksi alueelta on poistettu rakentamisen tieltä monia luonnon omia ve-
siä viivyttäviä alueita, joten taajaman luonnonmukaistamisessa on erittäin tärkeä 
painottaa hulevesiä viivyttäviä menetelmiä. Virheellisellä rakentamisella vaikute-
taan sekä vedenjakajien, että valuma-alueiden toimintaan. Luonnonmukaisessa 
hulevesisuunnittelussa onkin oleellista, että vedenkiertokulku otetaan huomioon 
rakentamisessa niin, että vesisuhteet saadaan säilytettyä mahdollisimman luon-
nonmukaisina. (Panu 1998, 39–44.) 
 
5.1.2 Pohjavedet 
 
Hämeenkyrö on merkittävää pohjavesialuetta. Alueella sijaitsee yhteensä 11 luo-
kiteltua pohjavesialuetta, joiden pohjavesimäärän arvioidaan olevan noin 36 800 
m3/d. Hämeenkyrön pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 
2003. Tarkasteltavan taajama-alueen (kartta 5) pohjoisosassa Järvenkylänjärven 
itäpuolisella alueella sijaitsee ainoa hulevesi tarkasteluun vaikuttava pohjavesi-
alue, Mannamäen pohjavesialue. 
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Kartta 5. Tarkasteltava alue ja pohjavesialue.  Kartan laatinut Paula Hautamäki 
lähteen Maa- ja mittauslaitos 2013 avulla. 
 
Pohjavesi syntyy sade- ja sulamisvesistä imeytymällä maakerrosten läpi tai kul-
keutumalla kallioperänrakoihin ja täyttäen maa- ja kallioperän avoimet tilat. Par-
haiten pohjavettä muodostuu alueilla, jossa maaperä on hyvin vettä läpäisevää. 
Pohjaveden pinnankorkeuteen aiheuttaa muutoksia pohjaveden käyttö, kuivuus 
sekä maaperän voimakas muokkaaminen, mutta yleensä pohjavesi on 2-5 metrin 
syvyydellä maanpinnasta. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2013.) 
Pohjavettä voidaan käyttää sellaisenaankin ilman mitään käsittelyä, mutta yleisesti 
pohjavettä käytetään sekä talousvetenä, että vesilaitosten raakaveden lähteenä. 
Pohjaveden muuttamiskielto kieltää veden johtamisen muodostumisalueen ulko-
puolelle tai yleensä pohjaveden määrän vähentämisen alueella. Pohjavesialueita 
suojellaan asemakaavan avulla muun muassa arvioiden ja määrittäen pinnat, joilta 
hulevesien saastumisriskin välttämiseksi vedet on paras johtaa pohjavesialueen 
ulkopuolelle. Ennakoivaa harkintaa edellyttävät esimerkiksi liukkauden torjunta, 
soranotto, bensa-asemat, maatalous, kemikaalionnettomuudet sekä happamoitu-
minen. Likaantumisvaara on erityisen suurin juuri hiekka- ja soramailla, jotka lä-
päisevät hyvin vettä. Rakennetuillakin alueilla on erilaisin keinoin mahdollista ja  
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suotavaa palauttaa pohjavesien kertyminen lähemmäksi luonnollista tilaa esimer-
kiksi kattamalla pysäköintialueita ja imeyttämällä kattojen hulevesiä. (Kuntaliitto 
2012, 132–137.) 
 
5.2 Hydrologia 
 
      
Kuva 18 ja 19. Luonnollinen ja taajama veden kierto.  Kuvan on piirtänyt Jenni 
Hautamäki lähteen Kuntaliitto 2012 mukaan.   
 
Huleveden hallinnassa veden kiertokulku jaetaan sadantaan, valuntaan, haihdun-
taan sekä maaperään suotamiseen. Luonnonmukaisessa vedenkierrossa osa sadan-
nasta haihtuu ilmaan, mutta huomattava osuus vedestä imeytyy puhdistuen maa-
perään pohjavedeksi tai valuu pintavaluntana virraten hitaasti ja samalla puhdistu-
en kohti vesistöjä. Luonnollisessa vedenkierrossa pintaveden ja pohjaveden välillä 
on yhteys. (Ahponen 2003, 45–46.) 
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Kuva 20. Vedenkiertokapasiteetin vertailu.  Kuvan on piirtänyt Jenni Hautamäki 
lähteen Minnesota Water mukaan.  
 
Vesimaisema on maisema tapahtumien summa, jolla kuvataan kokonaisvaltaisesti 
tarkasteltavan alueen tilaa. Maiseman vesisuhteilla ylläpidetään vesimaiseman 
elämää. Hulevesien luonnonmukaisessa käsittelyssä otetaan mallia luonnon omis-
ta prosesseista, joissa hulevedet puhdistuvat joutuessaan kosketukseen maan, il-
man, kasvillisuuden ja mikro-organismien kanssa, ylläpitäen samalla pohjavesi- ja 
pintavesivarastoja sekä maan kosteustasapainoa. (Panu 1998, 39–44.) 
 
 
Kuva 21. Rakentamisen vaikutuksesta valuma-alueella.  Kuvan on piirtänyt Jenni 
Hautamäki lähteen Rapola 2009 mukaan. 
 
Rakennetussa ympäristössä hydrologinen vedenkierto muuttuu, haihdunta ja 
imeytyminen vähenevät ja yhteys pinta- ja pohjaveden välillä katkeaa. Taajama-
alueilla sadannan valunta tapahtuu ihmisten rakentamia reittejä päätyen  
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sadevesiviemärin kautta puhdistamolle tai läheiseen vesistöön. Lisääntyvä raken-
taminen kuormittaa vesistöjä sekä käytössä olevia hulevesiresursseja. (Ahponen 
2003, 16–20). Vesiä pidättävien kosteikkojen hävittäminen valuma-alueelta ra-
kentamisen myötä kasvattaa ja nopeuttaa virtaamia alueella, sillä kosteikon hävit-
täminen vaikuttaa aina alavirtaan valuma-alueella. (Rapola 2009, 42–48). 
 
5.3 Huleveden hallintatoimenpiteet 
 
Hulevesien hallinnan toimivassa hydrologiasuunnittelussa tarkastellaan pohja-
vesien muodostumisalueita sekä lähteitä, sijaintia, valumasuhteita, sadevesien 
imeytymistä, vesistö- ja valuma-alueita, vesien sijoittumista ympäristöön sekä ra-
kennetun tai rakennettavan ympäristön vaikutusta muuttuvassa ympäristössä. (Pa-
nu 1998.) Huomio kiinnitetään erityisesti veden laatuun, pintaveden kerääntymis-
alueisiin, valumasuuntiin, vedenjakajien sijaintiin ja luonteeseen, kosteikkoihin, 
ojiin, puroihin, jokien ja järvien virtaamiin sekä valumasuhteisiin (Panu 1998, 41–
42). 
Perinteisesti Suomessa on hulevedet taajamissa ohjattu hulevesiviemäreihin tai 
ojiin, ja sitä kautta käsittelemättöminä vesistöihin tai vaihtoehtoisesti hulevedet on 
ohjattu sekaviemäröinnin avulla yhdessä jätevesien kanssa puhdistamoihin. Tämä 
on aiheuttanut kuitenkin ongelmia muun muassa virtaamahuippujen aikana ja li-
säksi hulevesien tehokas johtaminen viemäreihin kasvattaa vesistöjen epäpuh-
tauskuormitusta, eroosiota ja purkuongelmia sekä tulvia alavilla alueilla. Pintave-
denkierron vähentyessä lisäksi pohjaveden pinta laskee ja luonnon biodiversiteetti 
sekä ihmisten viihtyvyys kärsivät. (Kuntaliitto 2012, 18–19.) 
Yhdyskuntarakenteen kehittämisen ja suunnittelun tehtävänä on huolehtia vesi-
huollon järjestämisestä. Eheä ja kokonaisvaltainen aluesuunnittelu huomioi luon-
nonmukaisen hulevesien hallinnan voimavaraksi yhä kasvavassa taajama-
rakentamisessa. Luonnonmukaisessa hulevesien hallinnassa hyvä lopputulos  
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saavutetaan yhdistämällä perinteisiä ja uusia ratkaisumalleja. Luonnonmukaisella 
hulevesien käsittelyllä ei pyritä käsittelemään jo syntyneitä hulevesiä, vaan tavoit-
teena on vähentää hulevesien syntymistä ja tasata syntyneiden hulevesivirtaamien 
huippuja. Hulevesi järjestelmillä poistetaan viemäröinnille aiheutuvaa kuormitusta 
ja tulvaongelmia, mutta sillä voidaan myös turvata taajamaluonnon ekologinen 
monimuotoisuus, pohjavesien laatu ja määrä sekä voidaan hyödyntää taajamassa 
vesi positiivisena resurssina. (Kuntaliitto 2012, 20–25.) 
Luonnonmukainen hulevesisuunnittelu tehdään aina osana maisemasuunnittelua, 
huomioiden tarvittavan tilan tarpeen, sillä avojärjestelmät vaativat erityisesti tilaa 
ja kunnostustoimenpiteitä toimiakseen. Merkittävimpiä toimenpiteitä hulevesien 
hallinnassa on kovien pintojen minimoinnin lisäksi, paikallinen väliaikainen va-
rastointi ja hallittu viivyttävä johtaminen. Hyvin suunnitelluilla, suodattavilla ja 
kasviperäisillä ratkaisuilla parannetaan myös merkittävästi alueen vesistöjen tilaa. 
(Kuntaliitto 2012, 24.) 
Ikaalisten reittiin kuuluvien Hämeenkyrön vesistöjen (kuva 22) laadun pistekuor-
mitus painottuu Hämeenkyröön ja Pappilanjokeen, jossa tänä päivänä Hämeenky-
rön kunnan ja Ylöjärven Viljakkalan jätevedet lasketaan puhdistamon kautta joen 
alajuoksulle. Lisäksi Pappilanjokea kuormittaa, koko Ikaalisten reitin ainoa teolli-
nen kuormittaja, Kyrön kartonkitehdas. Viimeisten vuosikymmenen aikana Pappi-
lanjoen pistekuormitus on kuitenkin vähentynyt merkittävästi, sekä kunnan, että 
kartonkitehtaan puhdistamon tehostustoimien ja asiantuntevan käytön ansiosta. 
Haittaa kuitenkin edelleen vesistölle aiheuttaa Kyrön kartonkitehtaan lyhtyaikais-
säännöstely. (Bilaletdin ym. 2010, 69.) 
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Kuva 22. Pintavesien luokittelu, Pirkanmaan ELY (päivitys 25.5.2011) 
 
Tarkasteltavan alueen pohjoispuolella sijaitseva Kyrösjärvi on veden laadultaan 
voimakkaasti humussävytteinen eli vesi on ruskeaa ja veden pH on lievästi hap-
pamalla alueella. Happitilanne Kyrösjärven eteläosassa alusvedessä on hyvä ja 
ravinnepitoisuudet lievästi rehevien järvien luokassa. Taajama-alueen viedessä 
kulkevan Pappilanjoen veden laatu on hajakuormituksen, Ylöjärven Viljakkalan, 
Hämeenkyrön kunnan, kartonkitehtaan sekä kuorimon jätevesien takia Kyrösjär-
veä heikompi ja veden laatu vaihtelee lyhytaikaissäännöstelyn vuoksi. Normaa-
lioloissa Pappilanjoen veden laatu on parhaimmillaan tyydyttävä. Pappilanjoen 
alajuoksulla sijaitsevan Kirkkojärven vesi puolestaan poikkeaa Kyrösjärvestä 
huomattavasti, etenkin korkeamman ravinnetason ja voimakkaan rehevyytensä 
vuoksi. Koko Pappilanjoen  
alapuolista reittiä, Kirkkojärveltä Siuroon, voidaan pitää rehevänä ja yleislaatu-
luokitukseltaan välttävänä, vaikka veden laatua voidaankin keskimäärin pitää jo 
melko hyvänä. (Bilaletdin ym. 2010, 69.) 
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Vesistöä kuormittavat päästöt Pappilanjoen alajuoksulla tulevat vielä pitkään nä-
kymään paikallisessa vesistössä kehittyneistä puhdistusmenetelmistä huolimatta, 
sillä aikoinaan vesistöön johdettu kiintoaine on liettänyt alapuolisia vesistöjä. Li-
säksi vesistöä kuormittaa 1960-luvun lopulla lopetettu liimantorjuntaan käytetty 
elohopea, joka saastutti paikallista kalakantaa muodostuen ongelmaksi. Järven 
pohjasedimentteihin kerääntynyt elohopeaa on vähitellen peittymässä uusilla puh-
tailla sedimenteillä ja kalojen elohopeapitoisuuskin on kääntynyt laskuun. Päästö-
jen vesistölle aiheutettujen kuormitusten vaikutukset näkyvät kuitenkin edelleen 
myös alapuolisten vesistöjen syvännealueiden happitilanteen heikentymisenä ja 
rehevyystason kohoamisena. Kirkkojärven vedenlaatu luokitellaan laaduiltaan 
välttäviksi ja sen alapuolinen reitti on lievästi rehevä ja veden laadulta tyydyttävä. 
(Oravainen 2004.) 
 
5.3.1 Hämeenkyrön talousvesi 
 
Hämeenkyrön vedenhankinnassa raakavetenä käytetään pohjavettä. Vedenjakelun 
toimintavarmuus on nykytilanteessa Hämeenkyrön alueella hyvä. Ennustetussa 
vedenkulutuksessa käytössä olevien vedenottamoiden kapasiteetti riittää tulevai-
suuden vedentarpeisiin ja lisäksi alueella on runsaasti mahdollisia käyttöön otetta-
via pohjavesialueita. Pohjavesialueille on vuonna 2003 laadittu, nyt jo päivitystä 
kaipaavat, vesiensuojelusuunnitelmat. (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
Hämeenkyröstä pohjavettä johdetaan muun muassa Sastamalaan, Ylöjärvelle, No-
kialle sekä Tampereelle. Hämeenkyrön kautta johdetaan myös vettä Ikaalisista 
Sastamalaan. Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaan alueyhteistyö mahdollistaa Hä-
meenkyrön, Sastamalan ja Ylöjärven alueiden yhteiset vesiverkostot ja vesikaup-
paa käydäänkin Ylöjärven, Viljakkalan sekä Ikaalisten kaupungin kanssa molem-
piin suuntiin aina tarpeen mukaan. (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
Hämeenkyrö saa talousvetensä kolmesta vedenottamosta, Hämeenkyrön kunnan ja 
Nokian kaupungin yhteisestä Miharin vedenottamosta, Hämeenkyrön kunnan ja 
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Sastamalan kaupungin yhteisestä Hämeenkyrön Vesi Oy:n Ulvaanharjun vedenot-
tamosta sekä Kyröskosken Vesihuolto Oy:n Enonlähteen vedenottamosta. Lisäksi 
kunnassa on kolme  yksityisten vesiyhtymien kaivoa. Hämeenkyrön nykyisten 
vedenottamoiden yhteenlaskettu vedenottolupamäärä on tällä hetkellä Hämeenky-
rön kunnan alueella 6300 m3/d. Tulevaisuudessa kuitenkin Ulvaanharjun vedenot-
tamon alueella tullaan johdettavan veden määrää nostamaan, sillä lähivuosina No-
kialle myytävän veden määrää on tarkoitus lisätä. (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
Hämeenkyrön kunnan vesijohtoverkosto kattaa lähes koko Hämeenkyrön kunnan 
alueen eli noin 99 %:a kunnan asukkaiden tarpeesta. Ominaisvedenkulutus on 
noin 135 l/as/d. Vesijohtoverkostojen pituus on yhteensä noin 320 km, josta noin 
89 % on muoviputkia ja loput valurautaputkia. Taajama-alueiden verkostojen ra-
kentamisesta vastaa kunnan vesihuoltolaitos sekä Kyröskosken Vesihuolto Oy. 
Lisäksi vesihuoltolaitosten verkostoihin kuuluu ylävesisäiliöitä ja alavesisäiliötä, 
jotka on sijoitettu paineenkorotusasemien yhteyteen. Vedenottamoita, paineenko-
rotusasemia sekä pumppuasemia valvotaan kaukovalvonnalla, jolloin mahdolliset 
hälytykset ohjautuvat suoraan päivystäjälle. (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
Vuoteen 2025 tehdyssä ennusteessa Hämeenkyrön asukasluvun katsotaan nouse-
van ja vesijohtoverkoston piiriin liittyvän lisää noin 250 uutta kiinteistöä, jolloin 
vedenkulutus kokonaisuudessaan olisi noin 1568 m3/d ja vedenkulutus kasvaisi 
noin 11 %. Lisäksi tulevaisuudessa molempien taajamien vuotovesisaneeraustar-
peita tulee aiheuttamaan vanhat valurautaiset vesijohtoverkostot. (Hämeenkyrön 
kunta 2011.) 
 
5.3.2 Hämeenkyrön jätevesijärjestelmä 
 
Hämeenkyrön keskitetyn jätevesiverkoston piiriin kuuluvat kaavoitetut alueet 
(kartta 6), jolla viemäriverkostoa on noin 140 kilometriä. Viemäriverkoston piiriin 
kuuluu noin 6500 asukasta ja keskitetyn jätevedenkäsittelyn ulkopuolelle jää noin  
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3900 asukasta eli noin 37 % asukasmäärästä. 1577:stä vapaa-ajan asunnoista suuri 
osa ei kuulu keskitettyjen viemäriverkostojen piiriin. Viemäriverkostosta noin 60 
% on betoniputkea ja noin 40 % muoviputkea. (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
 
Kartta 6. Hämeenkyrön jätevesiverkosto. (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
 
Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksen (542/2003) mukaisesti Hämeenkyrön 
kunnassa jätevesijärjestelmien kelpoisuus otetaan huomioon rakennettavilla ja ra-
kenteilla olevilla kiinteistöillä. Kiinteistöillä, joilla nykyinen jätevesijärjestelmä ei 
täytä jätevesiasetuksen vaatimuksia, päättyi talousjätevesiasetuksen siirtymäaika-
vuoden 2014 alussa. (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
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Tällä hetkellä Hämeenkyrön kunnan ja Ylöjärven Viljakkalan alueen jätevedet 
johdetaan käsiteltäviksi Hämeenkyrön kunnan Pappilanjoen alueella sijaitsevalle 
jätevedenpuhdistamolle ja Hämeenkyrön Haukijärven jätevesiä käsitellään Sasta-
malan Mouhijärven jätevedenpuhdistamolla. Hämeenkyrön kunnan alueella on 
maaston muodon ja korkeuserojen vuoksi rakennettu 27 kaukovalvonnassa olevaa 
jätevesipumppaamoa. (Hämeenkyrön kunta 2011.)  
Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamo on rinnakkaissaostuksella varustettu 
biologinen rengaskanavapuhdistamo. Puhdistamo on 2-linjainen aktiivilietelaitos, 
jossa fosfori saostetaan ferrosulfaatilla. Lisäksi puhdistamon toimintaa on tehos-
tettu polymeerinkäytöllä. Puhdistamon vanhempi käsittelylinja on valmistunut 
vuonna 1964. Uudempi käsittelylinja valmistui laajennuksen yhteydessä vuonna 
1978, jolloin rakennettiin myös nykyinen valvomorakennus sosiaalitiloineen. Jä-
tevedenpuhdistamolla on lisäksi esikäsittely- ja lieteprosessit, sakkokaivolietteen 
vastaanottoasema, kemikaalien vastaanotto ja annostus sekä uudemman käsittely-
linjan jälkiselkeytysallas. Puhdistamolta käsitellyt jätevedet johdetaan Pappilanjo-
keen ja kuivattu liete kuljetetaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n käsiteltäväksi Noki-
an Koukkujärvelle. Puhdistamolla käsitellään vettä vuodessa keskimäärin 1670 
m3/d ja 21 % kuivattua puhdistamolietettä muodostuu vuodessa noin 1586 tonnia. 
Puhdistamolle ympäristöluvan myöntää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
to. (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamon rakennukset ovat ikääntyneitä ja saneerauk-
sen tarpeessa. Lisäksi sen jätevesiverkosto on tehdyn kuntotarkastuksen mukaan 
todettu huonokuntoiseksi ja sen putkirikkojen ja toimituskatkosten määrä on suuri. 
Viemäröinnin ongelmana on erityisesti keväisin ja syksyisin vuoto- ja hulevesien 
pääsy viemäriverkostoon ja puhdistamolle. Jätevedenpuhdistamolla häiriötilan-
teissa joudutaan jätevettä ohijuoksuttamaan, joka on haitta ympäristölle ja aiheut-
taa lisäksi taloudellisen riskin. (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
Tilanteen korjaamiseksi Hämeenkyrön kunnalla oli alustava suunnitelma rakentaa 
yhdessä Nokian kaupungin kanssa siirtoviemäri ja yhteispuhdistamo Nokian Kul-
laanvuoreen, jolloin Hämeenkyrön nykyisen puhdistamon rakennukset ja altaat 
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olisi hyödynnetty siirtopumppaamona ja viemäriverkostoinnissa. Tämän kaltaisil-
le suuremmille vesihuollon investointihankkeille on pyrkimyksenä kuitenkin saa-
da myös ulkopuolista rahoitusta ja määrärahan puuttuessa koko hankkeesta jou-
duttiin luopumaan.  (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
 
Kartta 7. Hämeenkyrön taajama-alueen hulevesiverkosto.  Kartan laatinut Paula 
Hautamäki lähteiden Hämeenkyrön kunta 2011 ja Maa- ja mittauslaitos 2013 
avulla.  
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Lainsäädäntö kuitenkin velvoittaa kuntaa järjestämään taloudellisen ja toimivan 
jätevedenpuhdistuksen ja sen tulee täyttää ympäristövaatimukset. Lisäksi jäteve-
den johtaminen ja käsittely tulee olla kattavaa ja toimia myös poikkeuksellisissa 
tilanteissa. Hämeenkyrön vesihuollolla onkin tavoitteena pyrkiä voimakkaasti vä-
hentämään puhdistamolle tulevia hulevesiä, muun muassa viemärilinjojen sanee-
rauksella, kattavalla kunnostussuunnittelulla sekä hulevesien luonnonmukaisella 
käsittelyllä. (Hämeenkyrön kunta 2011.) 
 
Hulevesiverkoston kapasiteetin puute onkin aiheuttanut ongelmia Kyröskosken 
taajamassa rankkasateiden aikaan ja tulvaongelmien välttämiseksi Kyröskosken 
taajamaan rakennettiin vuonna 2009 vanhan putkiston rinnalle noin kilometrin 
pituinen kokoomahulevesiviemäri Valtakadulta Pappilanjokeen (Hämeenkyrön 
kunta 2011). Hulevesiverkon (kartta 7) toiminta-alue kattaa niiden tonttien kiin-
teistöt, joiden kohdalla on rakennettu sadevesille tarkoitettu putkiviemäri.  Kiin-
teistökohtaista hulevesien imeyttämistä ja johtamista avo-ojin on käytössä vain 
taajama-alueen ulkopuolella, jossa kiinteistönomistajat vastaavat itse hulevesien 
poisjohtamisesta kiinteistöiltään. Hulevesiverkostojen lisärakentamisesta pääte-
tään tarpeen mukaan uusia asuinalueita rakennettaessa ja vanhojen johtoverkkojen 
uusimisen yhteydessä. Samoin myös sekaviemäröinnin osuutta vähennetään mah-
dollisuuksien mukaan saneeraustöiden yhteydessä. Tavoitteena on, että hulevesiä 
ei johdeta viemäriverkostoon kuormittamaan jätevedenpuhdistusta. (Hämeenky-
rön kunta 2011.) Kaavoituksen ja suunnittelun yhteydessä tulisi hulevesiverkosto 
suunnittelussa ja luonnonmukaisessa hulevesien johtamisessa kiinnittää erityistä 
huomiota alueella syntyvän huleveden määrään ja laatuun sekä tonttien ja raken-
nusten korkeusasemaan suhteessa ympäröivään maastoon ja katuihin nähden, sillä 
tontteja ei erityisesti tulisi rakentaa katupinnan alapuolelle. Lisäksi tulisi huomioi-
da alueen vesiolosuhteet sekä toiminta normaali ja poikkeustilanteissa. (Kuntaliit-
to 2012, 22–25.) 
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6 TULVARISKI JA TULVAN HALLINTA 
 
Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaa kaikilta osin kunta, koska hu-
levesitulvien syntytapa, vaikutukset ja niiden hallitsemiseksi tarvittavat toimenpi-
teet ovat luonteeltaan paikallisia (Ahponen 2003, 27–29). Lailla tulvariskien hal-
linnasta (TulvaL 620/2010) ja asetuksella (TulvaA 659/2010) tulvariskien hallin-
nan järjestämisestä täydennetään EU:n tulvadirektiiviä (2007/60/EY). Annetun 
ohjauksen tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista 
ihmisen terveydelle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja ympäristölle 
aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistää varautumista tulviin. Ohjeistuk-
sen tarkoituksena on myös sovittaa yhteen tulvariskien hallinta ja väestöalueen 
muu hoito ottaen huomioon vesivarojen kestävän käytön sekä suojelun tarpeet. 
(Kuntaliitto 2012, 74–75.) 
Tulvatyypit luokitellaan kolmeen ryhmään niiden syntyperän mukaan. Rankkasa-
detulvia taajamissa synnyttää runsaat ja pitkäkestoiset sadejaksot, Vesistötulvassa 
puolestaan vesistöjen runsaat vesimäärät sekä jään tai hyyteen aiheuttamat pado-
tukset sekä taajamiin osuvat rankkasateet aiheuttavat joessa, järvessä, puroissa tai 
ojissa syntyvää vedenpinnan nousua. Merivesitulva on rannikkoalueilla myrsky-
tuulista, ilmanpaineen vaihteluista tai merivirtauksista johtuvaa poikkeavaa me-
renpinnan nousua. Hulevesijärjestelmillä pyritään estämään taajamatulvien syn-
tyminen. Ilmastonmuutoksen katsotaan olevan yksi tekijä tulvien yleistymiseen, 
mutta myös paikallisesti läpäisemättömien pintojen suurella osuudella, alaville 
maille rakentamisella, veden luontaisen pintavalunnan ja varastoitumisen muun-
tamisella, maan tiivistämisellä rakentamisen yhteydessä, hulevesiverkoston va-
jaamitoituksella, puutteellisilla tulvareiteillä, suunnittelu- ja rakennusvirheillä, 
puutteellisella kunnossapidolla, kasvillisuuden ja muiden veden virtausta hidasta-
vien rakenteiden vähenemisellä sekä hulevesiverkostojen lisäkuormituksella täy-
dennysrakentamisessa edesautetaan tulvien muodostumista. (Kuntaliitto 2012, 94–
100.) 
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Hämeenkyrön taajama-alueen teollisuusalueet ja keskustan laajeneva tiiviimpi ra-
kentaminen sekä suunniteltu leveä valtatie tulevat moninkertaisesti lisäämään alu-
een hulevesi määrää ja siten kuormittamaan huomattavasti nykyistä hulevesi-
viemäriverkostoa ja huleveden luonnollisia hallintamenetelmiä. Hyvin suunnitel-
luilla tulvareiteillä turvataan hulevesien hallittu johtaminen ja rakenteiden kuivana 
pysyminen tilanteissa joissa hulevesiviemäriverkon ja hallintamenetelmien kapa-
siteetti ylittyy. Hulevesien virtausta ohjataan reunakivetyksillä, kouruilla sekä 
maan kaltevuuksilla siten että valumasuunnat ovat pois rakennuksista. Kaduilta 
hulevedet puolestaan pyritään imeyttämään painanteisiin tai ojiin siten ettei niistä 
aiheudu aineellisia vahinkoja tai niistä mahdollisesti aiheutunut haitta alueella jäi-
si vain hetkelliseksi. (Kuntaliitto 2012, 195–197.) 
 
6.1 Hämeenkyrön tulvariski alueet 
 
Hulevesimallinnuksen ja kokemuspohjaisen tiedon pohjalta on Teknisen lauta-
kunnan päätöksessä 9.11.2011 todettu, ettei Hämeenkyrön alueella ole lain 
(620/2010) ja asetuksen (659/2010) mukaisia merkittäviä hulevesi tulvariskialuei-
ta. Hämeenkyrön keskusta-alueille vuonna 2009 tehdyn hulevesimallinnuksen 
mukaan on kuitenkin selvitetty taajama-alueella sijaitsevan (Kartat 8 ja 9) kolme 
tulvariskialuetta, jotka tulisi huomioida aluesuunnittelussa. (Hämeenkyrön kunnan 
teknisen lautakunnan pöytäkirja 2011.) 
Topografiakartoista on havaittavissa (kartat 8 ja 9), että suuri osa Hämeenkyrön 
taajama-alueista luetaan niin sanotusti alavammiksi alueiksi, mutta alueellisessa 
lähemmässä tarkastelussa ympäristöään alavimpia alueita eli erityisiä riskialueita 
ovat Kyröskosken vanha keskusta-alue, Jokimetsän eteläisimmän osan asuinalue 
sekä Puronsuun pohjoisimman osan asuntoalue. Alueet ovat tulvaherkkiä erityi-
sesti kovien ja pitkään kestävien sateiden aikaan. 
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Kartta 8. Ilmakuvassa taajaman tulvariskialueet.  Kartan laatinut Paula Hautamä-
ki lähteen Maa- ja mittauslaitos 2013 avulla.  
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Kartta 9. Hämeenkyrön keskusta-alueiden tulvariskialueet.  Kartan laatinut Paula 
Hautamäki lähteen Maa- ja mittauslaitos 2013 avulla. 
 
 
Kuva 23. Puronsuun pohjoisosan asuntoalue on taajama-alueen eteläisin tulvaris-
kialue (kartat 8 ja 9). Alue toimii virkistysalueena.  Kuva Jenni Hautamäki. 
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Kuva 24. Jokimetsän eteläosan asuinalueen tulvariskialue. Kuva on otettu alueen 
keskellä sijaitsevalta leikkikentältä. Leikkikenttä on muuta aluetta korkeammalla, 
joten ojituksen parantaminen olisi alueella ensiarvoisen tärkeää.  Kuva Jenni Hau-
tamäki. 
 
6.2 Vesisuhteet ja niiden hallinta tulvariskialueella 
Kyröskosken taajamaan rakennettiin vuonna 2009 vanhan putkiston rinnalle noin 
kilometrin pituinen kokoomahulevesiviemäri, jonka lisäksi pumppausmenettelyllä 
on pystytty estämään tulvaongelmat Kyröskosken keskustassa (Hämeenkyrön 
kunta 2011). Tulevaisuudessa lisääntyvä tiiviimpi rakentaminen keskustaajamassa 
tulee kuitenkin lisäämään huleveden määrää alueella. Lisäksi tavoite vähentää hu-
levesien johtamista yleiseen jätevesiverkostoon, pohjavesivarantojen turvaaminen 
sekä vesistöjen kuormituksen vähentäminen ohjaavat ympäristönsuunnittelussa 
ottamaan mukaan rakentamiseen luonnonmukaisen hulevesisuunniteluun. (Kunta-
liitto 2012, 20–21.) 
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Taulukko 3. Maankäyttö ja vesien puhdistustarpeet eri alueilla. Kuvan on piirtä-
nyt Jenni Hautamäki lähteen Rapola, 2009 mukaan. 
 
Ekologisessa hulevesijärjestelmässä pintavesien valuntaa pyritään vähentämään, 
hidastamaan ja samalla puhdistamaan. Veden viivyttämisessä hulevedet imeyte-
tään maaperään, rakennetaan pitkiä ja mutkittelevia hulevesiuomia, rakennetaan 
erilaisia patoja ja altaita sekä suositaan runsaasti vettä käyttäviä puita, pensaita ja 
kosteikkokasveja. (Mikkola 2010.) 
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7 KYRÖSKOSKEN TAAJAMAN HULEVESIEN 
HALLINNAN ALUSTAVA KARTOITUS JA 
SUUNNITTELU 
 
Perinteisesti rakennetuilla alueilla tulvahaittoja on estetty kokoamalla hulevesiä 
ojiin ja sadevesiviemäreihin ja kuljetettu nopeasti pois alueelta. Rakentaminen 
muuttaa veden kiertokulkua nopeammaksi, kun kasvillisuus alueella vähenee, vet-
tä pidättävät maakerrokset poistuvat ja tilalle tulee kovia vettä läpäisemättömiä 
pintoja. Nopealla veden pois johtamisella on tulvimisen ongelmat voitu siirtää 
pois rakennetuilta alueilta. Rakentamisen laajentuessa ja siirtyessä epäedullisem-
mille alueille, lisääntyy vedenkerääntymisalueen tulvariski rakennettujen alueiden 
alavimmille alueille. (Kuntaliitto 2012, 18–19.) 
 
Kuva 25. Hulevesiriskialuetta koskevaa rakennussuunnittelun sijoittumista.  Ku-
van on piirtänyt Jenni Hautamäki lähteen, Hämeenkyrön kunta 2013, mukan. 
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Kuva 26. 2013 liikenneympyrällä korjatut  rakennemuutokset Kyröskosken kes-
kustan tulva-alueella (kuvat 1 ja 2) sekä suunnitteilla olevat rakennukset.  Kuva 
Jenni Hautamäki. 
 
7.1 Tulvariskialue Kyröskosken taajamassa 
 
Kyröskosken taajaman tulvariskialuetta on taajaman läpi kulkevan valtakadun 
Pappilanjoen puoleinen alava maa-alue. Alueelle on juuri rakennettu uusi liiken-
neympyrä (kuva 26), johon on yhdistetty myös tieliittymä kartonkitehtaalle. Tul-
variskialueella sijaitsee tehdasalue, jonka rakennuskanta luetaan kulttuurisesti 
merkittäväksi ja koko ympäristö on kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta, 
jonka säilyminen tulisi turvata. Alue käsittää myös laadintavaiheessa olevan osa-
asemakaavamuutosalueen ( kuva 25) kortteleille 52, 52A ja 54. (Hämeenkyrön 
kunta 2013.) 
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7.2 Taajaman hulevesien johtamisen ja imeyttämisen keinot 
 
 
Kuva 27. Kyröskosken keskustan tiiviisti rakennettu tulvariskialue ja siihen ehdo-
tetut luonnollisen huleveden käsittelyn keinot.  Kuva Jenni Hautamäki. 
 
 
 
Kuva 28.  Kyröskosken keskustan hulevesien varastointiin ja viivyttämiseen so-
veltuva alue ja soveltuvat tekniset ratkaisut.  Kuva Jenni Hautamäki. 
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Tulvariskialueen lähivaluma-aluetta on Kyröskosken keskustan alue, jossa tiivistä 
taajamaa ympäröi harvennin rakennetut asuntoalueet. Asuntoalueiden avointa 
maanpinnalla kulkevaa hulevesien johtamista on mahdollista kehittää vesiä viivyt-
tävillä ja imeyttävillä avo-ojilla, kasvillisuudella, padotuksella sekä tien alittavilla 
tierummuilla, joiden halkaisija on riittävän suuri estämään talviajan lumen ja jään 
aiheuttamia virtausongelmia. 
 
Kuva 29. Ritiläpäällysteiset vesikourut. (Mikkola 2010.) 
 
Avoin hulevesijärjestelmä onnistuu myös vanhoilla alueilla, vaikkakin sellaisen 
rakentaminen on vaikeampaa. Tiiviissä keskustassa hyväksi tulisi käyttää jo ra-
kennettuja resursseja lisäten esimerkiksi katoilta tulevien vesien johtamista syök-
sytorvista suoraan kouruihin, joiden uoma ja pohja on muotoiltu niin, että ne hi-
dastavat veden juoksua. Sadevesien pintaohjattavuutta parannetaan kaltevuuksilla 
ja ritiläpäällysteisillä urilla ohjaten ne poispäin rakennuksista kasvillisuus painan-
teisiin. Kasvillisuus painanteiden tulisi olla aina alavampaa aluetta kuin ympäröi-
vä pinta siten, että vesi ohjautuisi helposti kasvillisuuden käyttöön. Vesien varas-
toimiseksi rakennetaan erikokoisia tulva-altaita, joissa on rankkasateen varalta 
ylijuoksutusmahdollisuus ja läpäisevä, veden imeytymistä mahdollistava pohja 
sekä kasvillisuutta, joka sitoo ja haihduttaa vettä esimerkiksi tulvariskialueen pie-
ni viheralue tulisi hyödyntää vedenkerääntymisalueena mahdollisesti erilaisilla 
kivirakenteilla sekä luoda oleskelupaikkoja, joiden äärellä kukkiva rantakasvilli-
suus on ihmisten ilona tuoden lisää viihtyvyyttä taajamaan. Lisäksi pienillä  
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turvekattoisilla varastoilla on mahdollisuus luoda Hämeenkyrön maisemaan viih-
tyisyyttä sekä ympäristöön sopivaa idyllisyyttä, samalla kun kattokasvillisuus pi-
dättää vettä ja vesiä johtavaksi syöksytorveksikin riittää vain pieni putki. 
 
Kuvat 30 ja 31. Hulevesikanavana toimiva reunakivi. (Kuntaliitto 2012.) 
 
Varsinainen tiealue tulisi toimia ympäristön matalimpina pintoina eli niin kutsut-
tuina tulvareitteinä runsaiden ja pitkäkestoisten sateiden aikana. Periaatteena on 
ohjata vesi siten, ettei siitä aiheudu ympäristölle merkittäviä aineellisia haittoja ja 
aiheutunut haitta jäisivät vain hetkellisiksi.  
Tieosuuksilta hulevesien johtamista voidaan tehostaa ajoradan reunakivillä (kuvat 
30 ja 31), jotka toimivat myös hulevesikanavana johtaen hulevedet alueelle jossa 
hulevesiä on mahdollista imeyttää. Lisäksi toisena keinona ajoradalta on hulevesi-
en ohjaaminen painanteisiin mahdollista reunakivien aukkojen avulla (kuva 32) 
alueilla, joilla alavampi viherpainanne sijaitsee ajoradan välittömässä läheisyydes-
sä. 
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Kuva 32. Reunakiven aukko, joista hulevesi johtuu painanteeseen. Kuva Seattle 
(Kuntaliitto 2012.) 
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8 HULEVESIEN HALLINTA VIHERALUEJÄRJESTELMÄN 
AVULLA 
 
Maisemarakennekokonaisuus muodostuu paikan maastorakenteesta, siinä vaikut-
tavasta elollisesta ja elottomasta luonnosta sekä ihmisen aikaansaamasta maise-
makulttuurista. Kestävään kehitykseen pohjautuva alueellinen monimuotoisuus, 
vesistöt, metsät sekä ekologisesti rakennetut viheralueet ovat periaatteena toimi-
valle viheraluejärjestelmälle, jonka tavoitteena on viihtyisän sekä ekologisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elinympäristön turvaaminen. 
(Panu 1998, 16; Rautamäki-Paunila 1983, 14; Toivio 2012; Yleiskaava 2030.) 
Alueen viheralueverkosto muodostuu erilaisista viheralueista sekä niitä yhdistä-
vistä viheryhteyksistä muodostaen kokonaisuuden. Hämeenkyrön taajamat ovat 
laajentuvia ja tiivistyviä asutuskeskuksia. Kasvavissa taajamissa luonnollisia täy-
dennysrakentamisen kohdealueita ovat viheralueet, jolloin myös kokonaisvaltai-
nen viheraluetarkastelu on tärkeää. (Kuntaliitto 2012, 20–21.) 
 
8.1 Viheralueen tehtävä 
 
Taajamiin liittyvä kasvullinen alue on viheraluetta, jonka tehtävänä on mahdollis-
taa vapaa-ajan-, leikki-, virkistys- ja urheilutoiminnot sekä täyttää kulttuuriset, 
liikenteelliset, taajamahygieeniset sekä kuntarakenteen jäsentymiseen ja täyden-
tymiseen liittyvät vaatimukset. Taajama-asukkaiden hyvinvoinnin lisäksi viher-
alueilla on taajamamiljöössä ekologiseen, maisemalliseen, sosiaaliseen, opetuksel-
liseen, rakenteelliseen sekä arkkitehtonisen tilan muodostumiseen liittyviä tehtä-
viä. (Kuntaliitto 2012, 142). 
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Viheralueet toimivat taajamaympäristössä vedenkierron ylläpitäjinä, samoin kuin 
veden kierto toimii viheralueiden ylläpitäjänä. Taajamaekologisesti ja ympäristö-
hygieenisesti viheralueet toimivat taajaman keuhkoina. Ne sitovat ilman epäpuh-
tauksia ja tuottavat happea. (Lustila 2008, 32–34.) Viheralueet vaimentavat melua 
ja peittävät häiritseviä näkymiä. Ne myös vähentävät tuulisuutta, parantavat pie-
nilmasto-oloja, ylläpitävät pohjavedentasoa, toimivat hulevesien sitojina ja lisäksi 
suojaavat maanpintaa. Viheralueet edistävät luonnon monimuotoisuutta, säilyttäen 
sekä luonnon biotooppeja että kulttuuribiotooppeja. (Panu 1998, 16; Rautamäki-
Paunila 1983, 14; Toivio 2012; Yleiskaava 2030.) 
Viheralueiden sijoittuminen ja säilyttäminen ympäristössä on tiiviissä yhteydessä 
veden liikkeeseen maisemassa. Rakennettavassa ympäristössä luonnon olosuhteet 
ja maiseman kantokykyä tulisi huomioida osana paikan kehitystarpeita sekä ihmi-
sen tarpeita. (Panu 1998, 14–15.) Viheralueilla liitetään kunnan rakennetut osat 
toisiinsa laajemmaksi kokonaisuudeksi, jäsentäen ja eheyttäen taajamakuvaa sekä 
luoden sen identiteettiä, korostamalla muun muassa taajamarakenteellisesti mer-
kittäviä alueita ja kohteita. Taajaman viheralueista, virkistysalueista, puistoista 
sekä ulkoilureiteistä muodostuu viheraluejärjestelmäkokonaisuus eli viheralue-
verkko, joka yhdistää rakennetut alueet ja luontoperustan. (Kuntaliitto 2012, 217–
220.) Kulttuurihistoriallisesti merkittävien viheraluekokonaisuuksien ja ympäris-
töjen säilyttämisellä ja hoitamisella myös tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus op-
pia ja ymmärtää kotiseudun kulttuurihistoriaa ja vahvistaa näin asukkaiden jatku-
vuuden tunnetta. (Kuntaliitto 2012, 230–232). 
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Taulukko 4. Valtakunnallinen viheralueiden hoitoluokitus.  Kuvan on piirtänyt 
Jenni Hautamäki lähteen, Tampereen kaupunki, mukaan. 
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8.2 Viheralueiden ylläpito 
 
Vastuu viheralueista jakaantuu usean eri yksikön kesken käsittäen sekä suunnitte-
lua, rakentamista, kunnossapitoa ja kasvillisuusalueiden hoitoa että viheralueiden 
rahoituksen suunnittelua. Puistoja ja lähivirkistysalueita hoidetaan valtakunnallis-
ten hoitoluokitusten mukaisesti niiden käyttöön ja alueen luonteen perusteella. 
(Kuntaliitto 2012, 230–231.) Viheralueilla voidaan vaikuttaa asuinympäristön ar-
vostukseen ja viihtyvyyteen. Suurimpia haittoja ympäristöviihtyvyydessä ovat vi-
heralueiden roskaaminen, ilkivalta, hoitamattomuus sekä saasteet ja melu. Raken-
nettu ympäristö asettaa viheralueiden sietokyvylle ja kestävyydelle paineita, jonka 
hallitsemiseksi taajamalle kehitetään monipuolinen, paikallisiin luontosuhteisiin 
tukeutuva koko taajaman kattava viheraluejärjestelmä (Panu 1998, 16).  
Viheraluejärjestelmä on ihannetaajama-alueen monimuotoisuuden, vesistöjen, 
metsien sekä ekologisten viheralueiden perusedellytys. Perusrungon viheraluejär-
jestelmälle muodostavat rakentamisen ulkopuolelle jäävät vedenjakajaselänteet, 
laaksopainanteet, rannat, sivuvedenjakajat ja pintavesien kerääntymisuomat sekä 
suojellut elinympäristöt ja luontoalueet. (Panu 1998, 16; Rautamäki-Paunila 1983, 
14; Yleiskaava 2030; Toivio 2012.) 
 
8.3 Viheralueet Hämeenkyrön maisemassa 
 
Hämeenkyrön taajamia ympäröivä maatalous ja metsätalousalue, joka sisältää 
metsää, suota, peltoa ja niittyä. Kartassa 10 valkoiseksi jätetty alue kuvaavat ra-
kennettua tai rakenteilla olevaa aluetta, jonka alueella sijaitsevat myös Hämeenky-
rön taajama-alueen urheilu ja virkistysalueet. Hämeenkyrön viheraluejärjestelmä 
vaikuttaa rikkonaiselta, sillä alueen ekologinen käytävä katkeaa monessa  
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kohdassa. Pääkohdiltaan Hämeenkyrön viherkäytävän tulisi muodostua katkea-
mattomana rakennetun alueen reuna-alueista sekä keskellä virtaavan Turkmusojan 
suojavyöhykkeestä. 
 
 
Kartta 10. Hämeenkyrön taajama-alueen viher- ja pientaloalueet. Kartta Paula 
Hautamäki. 
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Taajaman kasvu ja alueelliset käyttöpaineet pienentävät metsäalueita. Taajama-
metsäalueiden kokoon, käyttötarkoitukseen ja ominaisuuksiin vaikuttaa taajama-
alueen koko, asukasmäärä, rakennustiheys ja alueiden rikkonaisuus. Hyvinvoival-
la ja riittävän laajalla metsäalueella voidaan taajama-alueella taata suoja eläimille, 
ehkäistä eroosiota, tasapainottaa veden kiertoa ja laatua alueella sekä puhdistaa 
taajaman ilmaa. Viheralueilla voidaan vaikuttaa sekä pohjaveden muodostumiseen 
että hulevesien määrään. Suunnitellessa viheraluejärjestelmää tulisikin kiinnittää 
erityisesti huomiota alueen veden kiertoon. Sekä taajaman sisä- että ulkopuolelle 
ulottuvalla ekologisella viheryhteydellä pyritään elinympäristöjä yhdistävän käy-
tävän muodostamiseen. Viherkäytävällä mahdollistetaan populaation siirtymiseen 
alueelta toiselle. Parhaiten ekologisiksi viheryhteyksiksi soveltuvat puistot, pel-
lonpientareet, metsäkaistaleet ja vesistöjen rannat. Viheryhteydet voivat olla joko 
ekologisia, toiminnallisia tai molempien yhdistelmä. (Suomen ympäristökeskus 
2013, 25–31.) Ympäröivää luontoa säästävä ja suojeleva rakentaminen on ensisi-
jaisin ja edullisin vaihtoehto viheraluesuunnittelussa, mutta myös Ihmisen raken-
tamalla ja kunnossapitämällä ekologisella viheralueella ylläpidetään ekosysteemin 
toimintaa ja tuodaan alueelle viihtyvyyttä. 
Hämeenkyrön nykyisen maankäyttösuunnittelun mukaisesti taajamaa ympäröiviä 
metsä- ja maatalousalueita sekä rakennetun taajama-alueen lähivirkistysalueena 
säilytettyä Turkimusojaa ympäröivää viheraluetta sekä Poussanharjun pohjoisosan 
rinnealueita sekä Kyrösjärven ja Pappilanjoen alavia metsäranta-alueita tulisi suo-
jella kaavalla. Osa jo rakennetusta pientaloasutuksesta sijoittuu vedenjakajaselän-
teille ja laaksopainanteisiin sijoittuen jo tiedostetulle tulvariskialueelle. Viheralue-
järjestelmässä pientalojen piha-alueet voidaan lukea mahdollisesti myös osaksi 
viheraluejärjestelmää, jolloin luonnonmukaisessa hulevesisuunnittelussa tulisi 
alueilla aluekuivatus varmistaa hyvällä johtavalla ja viivyttävällä ojituksella.  
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8.4 Kasvillisuuden käyttö 
 
Kasvillisuuden sitoessa, imiessä ja haihduttaessa hulevettä pintavaluntaa syntyy 
vähemmän, näin kasvillisuuspinnat auttavat merkittävästi hallitsemaan hulevesiä. 
Erityisen tehokasta on jo olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen ja kerrok-
sellinen kasvillisuus, jolloin alueella on imevää ja haihduttavaa pintaa paljon. 
Runsasjuurinen maa pitää kasvualustan huokoisena ja vesi imeytyy maahan te-
hokkaasti. Kasvillisuus lisää lisäksi alueen viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta ta-
saamalla alueen ilmankosteuden vaihteluita ja parantamalla mikroilmastoa. (Vi-
herympäristö 1, 3.) 
Viheralueilla on tärkeä osuus hulevesien ohjaamisessa. Viheralueiden kautta kerä-
tään niin tonteilta kuin katu- ja puistoalueiltakin syntyvä hulevedet johtaen ne 
eteenpäin ojien ja lampien kautta, halliten vesitasapainoa mutkittelevilla purouo-
milla ja pienillä patolammilla, suurempiin vesistöihin. Selänteellä Viheralueen 
luontotekijöitä tulee hyödyntää hulevesien johtamisessa, kuten luonnonmukaisia 
turvepeitteisiä maastopainanteita, painanneuomia, metsälampia sekä soistuneita 
alueita. Esimerkiksi soistuneet alueet toimivat pesusienen tapaan imien vettä ja 
päästäen sen sitten hiljalleen eteenpäin. Vanhoilla taajama-alueilla hulevesien hal-
lintaa voidaan tehostaa pintojen uudelleen järjestelyillä ja viheralueiden hyödyn-
tämisellä. Kattavalla pintavesien ohjauksella voidaan viemäröinnin kuormitusta 
vähentää jopa 60 %:a. Lisäksi hulevesien luonnonmukaisilla käsittelymenetelmillä 
saadaan kasvillisuusalueista, seinäkasvillisuudesta, viherkatoista, vesiaiheista ja 
isommista puista ja pensaista luotua viihtyisiä ja omaleimaisia piha-alueita. Hule-
vesirakenteet toimivat myös lisäarvona virkistyksessä, leikissä sekä osana arkki-
tehtuuria ja luonnon monimuotoisuutta. (Viherympäristö 1, 1–3.) 
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Taulukko 5. Eri kasvustotyyppien imeyttämisen teho. Kuvan on piirtänyt Jenni 
Hautamäki lähteen Rautamäki 1989, 42 mukaan. 
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9 ÄÄRIALUEIDEN TEHOSTUS – MAISEMARAKENNE 
KOKONAISUUTENA 
Maisemarakenne on maiseman muutosprosesseista muodostunut luonto- ja kult-
tuuritekijöiden dynaaminen kokonaisuus, jonka perusosia ovat maasto, elollinen 
luonto ja eloton luonto sekä ihmisen rakentama ympäristö (Rautamäki 1990, 12). 
Jääkauden vaikutus näkyy Hämeenkyrön taajamaa ympäröivien selänteiden eli 
harjujen kaakko-luode–suuntaisuudessa. Suot, joet ja laaksot puolestaan noudatta-
vat mannerjään kulkusuuntaa. Hämeenkyrön maisema on hyvin monimuotoista ja 
luonnonoloiltaan vaihtelevaa. Moninaiset maaston korkeuserot vaikuttavat mm. 
tuuli-, lämpö-, vesi- ja valosuhteisiin ja siten kasvillisuuden muodostumiseen. 
Maankäytön suunnittelussa on aluekohtaisen topografian huomioiminen erittäin 
tärkeää, sillä äärialueille eli laki- ja laaksoalueille rakentaminen voi aiheuttaa eko-
logisia ongelmia, maiseman tuottokyvyn heikentymistä ja muita vaikeasti korjat-
tavissa olevia vaurioita. Tämän vuoksi rakentaminen on järkevintä ohjata rinteille 
ja muodostaa äärialueista viherverkon perusrungon. Silloin myös taajamarakenne 
tukeutuu paikan ekologisiin lähtökohtiin ja maiseman tuottokyky säilyy. (Koski 
2013, 25–26.) Hämeenkyrön taajama-alueen maisemarakennetta vahvistaessa tuli-
si puuttua puutteisiin ja vaurioihin, kuten rikkonaiseen tai puuttuvaan reuna-
vyöhykkeeseen, umpeen kasvaneisiin viheralueisiin ja heikosti hahmotettavaan 
maisemakuvaan vahvistaa tai restauroida ne luonnonmukaisin toimenpitein.  
Tarkasteltaessa maisemarakennetta kokonaisuutena taajamaa ympäröivät selänteet 
toimivat maiseman perusrunkona päättyen keskelle murroslaaksoon, johon on 
muodostunut erisuuruisia järvialtaita. Tärkeät pohjavesien imeytysalueet eli selän-
teiden lakialueet ja laaksoalueet suojavyöhykkeineen edustavat valuma-alueen 
herkimpiä äärialueita, jotka tulisi rauhoittaa rakentamiselta ja vahvistaa viheralu-
eina.  Äärialueet toimivat sekä ekologisina käytävinä että virkistysalueina, jolloin 
niitä tulee hoitaa harkiten luonnonmukaisilla ja niiden omia luontotyyppejä kun-
nioittavilla toimenpiteillä. Toimenpiteillä helpotetaan samalla äärialueiden mai-
semarakenteen visuaalista hahmottamista ja autetaan puustoa yhdessä muun kas-
villisuuden kanssa edesauttamaan hulevesien luonnollista puhdistumista.  
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Kestävään kehitykseen pohjautuva alueellinen monimuotoisuus, vesistöt, metsät 
sekä ekologisesti rakennetut viheralueet ovat periaatteena toimivalle viheraluejär-
jestelmälle, jonka tavoitteena on viihtyisän sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosi-
aalisesti ja kulttuurisesti kestävän elinympäristön turvaaminen (Kuntaliitto 2012, 
26-30). Erityisen tehokasta on jo olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen ja 
kerroksellinen kasvillisuus, jolloin alueella on imevää ja haihduttavaa pintaa pal-
jon. Runsasjuurinen maa pitää kasvualustan huokoisena ja vesi imeytyy maahan 
tehokkaasti. Kasvillisuus lisää lisäksi alueen viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta 
tasaamalla alueen ilmankosteuden vaihteluita ja parantamalla mikroilmastoa. Mo-
ninaiset maaston korkeuserot vaikuttavat mm. tuuli-, lämpö-, vesi- ja valosuhtei-
siin ja siten kasvillisuuden muodostumiseen. 
Tärkeät pohjavesien imeytysalueet eli selänteiden lakialueet ja laaksoalueet suoja-
vyöhykkeineen edustavat valuma-alueen herkimpiä äärialueita, jotka tulisi rau-
hoittaa rakentamiselta ja vahvistaa viheralueina.  Äärialueet toimivat sekä ekolo-
gisina käytävinä että virkistysalueina, jolloin niitä tulee hoitaa harkiten luonnon-
mukaisilla ja luontotyyppiä kunnioittavilla toimenpiteillä. Toimenpiteillä helpote-
taan äärialueiden maisemarakenteen visuaalista hahmottamista ja autetaan puustoa 
yhdessä muun kasvillisuuden kanssa edesauttamaan hulevesien luonnollista puh-
distumista. 
 
9.1  Rakentamiseen soveltuvat alueet 
 
Rakentamiseen soveltuvat parhaiten selänteiden eteläiset loivat alueet sekä vaihet-
tumisvyöhykkeet. Pohjoinen rinnealue sitä vastoin tulisi jättää luonnontilaiseksi 
alueeksi. Rakentamisen tulisi sijoittua siten, että viheraluejärjestelmästä tulisi 
mahdollisimman yhtenäinen kattaen maiseman kriittisimmät äärialueet. Rakenta-
misen määrän, laadun ja laajuuden suunnittelussa tulisi ottaa lähtökohdaksi koko 
valuma-alue ja varmistaa toimenpiteiden toteutuminen selkeillä kaavamäärityksil-
lä ja rakentamistapaohjeilla. (Kuntaliitto 2012.) 
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Hämeenkyrön taajaman, samoin kuin yleinen perinteinen rakentaminen on hakeu-
tunut maiseman solmukohtaan, jonka erityispiirteet tulisi säilyttää hallitsevana 
elementtinä myös rakennetussa ympäristössä. (Lustila 2008, 38.) Hulevesien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi tulisi pyrkiä minimoimaan pois johdettavien 
hulevesien määrää muun muassa päällystettyjä pintoja vähentämällä, pyrkien 
imeyttämään hulevedet, maaperän siihen soveltuessa, niiden syntypaikalla ja hyö-
dyntäen kasvillisuutta sadevesien sitomisessa, muun muassa jättämällä vesiuomi-
en ympärille riittävän laajat kasvillisuusvyöhykkeet. Rakentaminen merkitsee aina 
valumien lisääntymistä ja nopeutumista, jolloin rakennetuilla alueilla tulisi kiin-
nittää eritystä huomiota hulevesien imeytys-valunta-suhteen säilyttämiseen, huo-
lehtien pohjaveden imeytymisestä ja sen laadun turvaamisesta, sekä välttäen vä-
hemmän liikennöidyillä alueilla läpäisemättömiä pinnoitteita, sillä pinnoitetuilla 
alueilla veden virtaamahuippu on määrältään suurempi ja kestoltaan lyhempi kuin 
kasvullisilla alueilla. Rakennetuilla omakotialueilla tonttien väliin jäävien ojantei-
den lisäksi tulisi alueen luonnollisessa veden viipymässä hyödyntää alueen luon-
nolliset painanteet ja kosteikot. (Kuntaliitto 2012.) 
 
9.2 Vesistöt, laakson pohjat ja kosteat painanteet 
 
Hämeenkyrön alavat taajama-alueet kuuluvat maisemavyöhykkeen laaksoaluee-
seen. Laakso on maisemarakenteen äärialuetta, johon heijastuvat valuma-alueella 
tapahtuvat muutokset. Hämeenkyrön laaksonpohjan vastaanottavia vesistöjä ovat 
Pappilanjoki ja noin neljän ja puolen kilometrin pituinen Turkimusoja. Taajaman 
rakentamisen tiivistyessä erityisesti Turkimuojan eroosioriski ja likaantuminen 
lisääntyy. Tämän vuoksi pienemmistä uomista ja ojanteista Turkimusojaan laske-
vat hulevedet tulisi viivyttämällä ja imeyttämällä pyrkiä suodattamaan padotuksen 
ja kasvillisuuden avulla ennen sen yhdistämistä Turkimusojaan, erityisen merki-
tykselliset ovat teollisuusalueelta johtuvat hulevedet.  Hulevesistä huolehtiminen, 
uomaeroosion estäminen sekä pistepäästöjen ennaltaehkäiseminen ovat keskeises-
sä asemassa rakentamista suunniteltaessa. Esimerkiksi uomaeroosio voi vaikuttaa 
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haitallisesti puron monimuotoiseen rantakasvillisuuteen ja aiheuttaa vesien sa-
mentumista. (Ahola - Havumäki 2008. 9–10.) 
 
 
Kuva 33. Turkimusoja on säilynyt luonnollisesti mutkittelevana purona, jossa on 
luonnon muokkaamia taskuja, jotka viivyttävät veden virtausta.  Kuva Jenni Hau-
tamäki. 
 
 
 
Kuva 34. Turkimusoja.  Kuva Jenni Hautamäki. 
 
 
Kuva 35. Paikoitellen Turkimusojan ympäristö kaipaa siistimistä.  Kuva Jenni 
Hautamäki. 
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Kuva 36. Turkimusojan leveys vaihtelee. Kapeimmillaan se on noin puolessavä-
lissä.  Kuva Jenni Hautamäki. 
 
 
Kuva 37. Turkimusojan suoja-alue on hyvin luonnontilaista aluetta ja kaipaa pai-
koin varovaista puhdistusta. Kuva Jenni Hautamäki. 
 
 
 
Kuva 38. Turkimusojan alajuoksua seuraa virkistyskäytössä oleva polku. Kuvassa 
Turkimusoja liittyy Pappilanjokeen. Ympäristö kaipaa varovaista siistimistä. Ku-
va Jenni Hautamäki. 
 
 
Kuva 39. Puron tasku, johon on kerääntynyt risuja ja oksia, jotka vaikeuttavat ve-
den virtausta.  Kuva Jenni Hautamäki. 
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Kuva 40. Turkimusoja on ympäristöllisesti arvokas ja suojeltu puro, jonka ole-
massaolosta soisi nauttivan kaikkien Hämeenkyrön asukkaiden. Puron reuna-
vyöhyke on kuitenkin jätetty täysin luonnontilaiseksi eikä siellä liikkuminen ole 
mahdollista ja on osittain jopa vaarallista. Taaja hoitamaton kasvillisuus peittää 
myös näkyvyyden eikä ole esteettisesti arvokkaan luontokohteen mukainen. Kuva 
Jenni Hautamäki. 
 
Turkimusojan ohella myös muut alueen kosteikkopainanteet ovat rakentamisen 
kannalta epäedullisia alueita. Tämä johtuu lähinnä niiden epäedullisesta pienil-
mastosta. Kosteikkopainanteet ovat usein hallalle alttiita alueita, joiden lämpöolo-
jen muuttaminen edullisemmiksi on usein kallista ja hankalaa. Lisäksi nämä luon-
non omat suo ja neva-alueet ovat parhaita vesiä puhdistavia alueita, joiden hyö-
dyntäminen suunnittelussa on taloudellisesti ja ekologisesti kannattavaa ja on siitä 
syystä säilytettävä rakentamattomina, mutkittelevina ja varmistettuina riittävällä 
kasvillisella suojavyöhykkeellä, joka toimii lisäksi alueen ekologisena käytävänä 
ja ovat lisäksi luonnonoloiltaan taajaman arvokkaimpia alueita. (Ahola - Havumä-
ki 2008, 9–10.) 
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9.3  Kolmostiehankkeen haasteet 
 
 
Kartta 11. Kolmostien hankesuunnittelua. (ELY-keskus pirkanmaa.) 
 
Suunnitteilla oleva Hämeenkyrön taajaman halkaiseva kolmostiehanke (kartta 11) 
kaksinkertaistaa tiestä muodostuvan läpäisemättömän pinnan määrän estäen sade-
veden luonnollisen maahan imeytymisen ja synnyttäen suuria määriä hulevesiä. 
Maantiealueen liikennemäärään sidoksissa olevat ajoneuvoista, tiepäällysteistä, 
ilmastolaskeumista ja tienpidosta aiheutuvat haitta-aineet sisältävät raskasmetalle-
ja, orgaanisia yhdisteitä, ravinneaineita sekä talvisin käytettäviä liukkaudentorjun-
ta-aineita. Tosin suhteessa ruuhkainen ja paljon pysähdyksiä aiheuttava liikenne 
tuottaa enemmän haitta-aineita kuin sujuvaliikenteinen tie. (Jokela 2008.) 
Maanteiltä hulevedet johdetaan yleensä teiden omien kuivatusjärjestelmien kautta 
ympäristöön. Ympäristölle aiheutuvan haitan suuruus on puolestaan riippuvainen 
vastaanottavan ympäristön tilasta ja herkkyydestä. Kolmostien mukaisesti kulke-
valle Turkimusojalle samoin kuin pohjavesialueelle saattaa hankkeesta ajoittain 
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aiheutua korkeitakin haitta-ainepitoisuuksia, jotka olisi tärkeä huomioida ennen 
hankkeen toteuttamista. (Jokela 2008.) 
Kirjallisten tietojen mukaan keskimääräisen vuorokausiliikenteen ollessa yli 15 
000 ajoneuvoa tulisi syntyvien hulevesien käsittelyä täydentää laskeuma-altaalla. 
Nykyisen kolmostien varressa neljäntien risteyksen vieressä sijaitsee soinen neva-
alue, joka luonnon omana järjestelmänä toimii tehokkaana puhdistajana, jonka 
kautta teiden omasta kuivatusjärjestelmästä purkautuva hulevesi tulisi ensisijaises-
ti ohjata suoraan Turkimusojaan laskemisen sijaan. (Jokela 2008.) 
Liikenteen haitta-aineet ovat suurimmaksi osaksi sitoutuneena kiintoaineeseen. 
Erityisesti metallien sitoutumisaste laskee hulevesien happamoitumisen laskun 
myötä ja liuenneessa muodossa haitta-aineet ovat kaikkein haitallisimpia eliöille. 
Johdettaessa hulevedet lasketusaltaan läpi voidaan hulevesiä puhdistaa paikalli-
sesti. (Jokela 2008.) 
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10 YHTEENVETO TAAJAMIEN ALUSTAVASTA 
SUUNNITTELUSTA 
 
Rakentamisen nykysuuntaus on muuttumassa kohti kestävämpää kehitystä. Suun-
nittelussa ja rakentamisessa ollaan sitoutuneita ottamaan vastuu yhteisten luon-
nonvarojen suojelusta ja käytöstä, kuten veden laadusta ja luonnon monimuotoi-
suudesta sekä huomioimaan taajamasuunnittelussa ympäristölähtökoh-
dat.(Kuntaliitto 2012, 6–7.) 
Laajeneva ja tiivistyvä rakentaminen tuo haasteita suunnitteluun uuden ja vanhan 
tasapainoisessa sovittamisessa, rakentamisen luonnonmukaisuudessa sekä ympä-
röivän luonnon huomioimisessa. Ilmastonmuutos ja sen äärevöityminen, tulvien 
yleistyminen, vesien tilan huononeminen sekä EU:n vesipuite- ja tulvadirektiivit 
edellyttävät uudenlaisia toimintamalleja hulevesien suunnitteluun ja hallintaan. 
(Kuntaliitto 2012, 18–19.) Muutokset Hämeenkyrön taajaman valuma-alueella 
heijastuvat maisemarakenteen äärialueille. Taajamaa ympäröivät harjut ja laak-
sonpohjan vastaanottavat vesistöt tulee rauhoittaa, turvaten sen arvokas monimuo-
toinen luonto ja luoda yhtenäinen ekologinen viherkäytävä. Luonnonmukaisella 
hulevesien käsittelyn keinoilla parannetaan jo rakennettuja resursseja imeyttäen, 
viivyttäen ja johtaen muodostuvia hulevesiä osana taajamarakennetta, luoden sa-
malla Hämeenkyrön maisemaan viihtyisyyttä ja idyllisyyttä kulttuuriympäristöä 
kunnioittaen.  
Hulevesien ja hulevesikäsittelyjen hallinta vaatii yhteisymmärrystä ja yhteisiä ta-
voitteita sekä Hämeenkyrön asukkailta että viranomaisilta. Opinnäytetyöni pyrkii 
selkeyttämään ja ohjeistamaan kestävän kehityksen periaatteilla eri toimijoiden 
yhteistyötä hulevesiä koskevassa aluesuunnittelussa ja kaavoituksessa sekä anta-
maan eväät kehittää ja parantaa taajama-alueitamme tuomalla sekä vesi elementti-
nä että koko luonto monimuotoisuudessaan osaksi taajamaympäristöämme.  
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